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DIARIO "·OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA u-UERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
EXPOSIOIÓN •
SE&ORA: Simplificar los distintos organismos que foro
man p81·te de, 'la Administración central del Ejército, hasta
ronsejt\1ir que rudiquen en este Ministerio cuantos llsuntos
orgánicos y administrativos ten~an alguna relación con los
Quoopne.armadol',-es.~. ÍlIWil. capital ,i.uter~ palla ·lie-
gar ti obtener el mayor perfeccionamiento en ·la organización
del !Kjército, que el MiniRtro que tiene la honra de dirigirse
á V. !\l., entiende es una de las que deben plantearse desde
luego. Entre los organismos ti que antes se alude, existe ,la
Dirección General de la Guardia Civil que, independiente
hasta ciertos limites, de este Ministerio, tiene atri1>~ci~s
inspectoras. á .la. par 9ue entiende ,en todo cuanto á organi-
zación y administración del instituto Re refiere; y como quie-
ra que no hay razón alguna para que los asuntos de dicha
indole no radiquen en est{l Ministerio, como los de las demás
mmas y cuerpos, sino todo lo contrnrio, pues asi llabr~más
unid!1d, y la experiencia, por otra parte, al.lredita que ~el
Directo!' general no puede ser Inspector y á la vez ocupl;tr.¡;e
de ~odo ~ó referente áo.rgani~ciQn y adminilltraci6n, tenien·
q.o .quedel~gar ,en el Secretario, el Mir;l.iatro que subscribe pro-
pone á V. M. la supresión de la Dirección Generd de la
Guardia Civil, plls~,ndQ á el?te Mi,nisterio cUantas atribucio-
nes disposItivas correspc;mdian ádi.cho ceI,ltro, y qv,e se nom-
bre un Inspector general de la Guardia Civil de la categoría
de Teniente General, quien se entenderá directamente con el
Ministro de la Gobernación para todo lo relativo al servicio,
con sujeción á 10 que disponen los reglamentos vigentes, y
con atribuciones para proponer tí. este Ministerio laa medidas
que estime convenientes, como consecuencia de las revistas
de inspección que ha .(le pasar con frecuencia ti las fuerzas
del instituto. Fundado en las consideraciones que quedan
expuestas, el Ministro de la Guerra, de acuerdo con el Con-
sejo de Ministros, tiene la honra de /!lometer tí. la aprobación
de V. M. el adjunto proyecto de decreto.
Madrid 17 de abril de 1901.
SEÑORA:
A. L. R. P. de V. M.,
VALERIANO WEYLER
© Ministerio de Defensa
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de l~ Guerra,' de acuerdo
con él Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augl,1sto
Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en disponer 10 sigl}iente:'
Artículo 1.o Se suprime la Dirección General de la
Guardia Civil.
Art. 2. 0 Un Teniente General, con la denominación
de Ing,peotor ,.geOOl'al de la Guardia Civil, ejercerá, con
las atribuciones propias de estos cargos, las funciones ins-
pectoras que asumía ,el Director general de dicho Institu·
'i'o, 'sobre t?a~ 19' relativo 'aÍ s.~rviéio ~l'lpe«iaI '~el cuerpo,
y á su Ínstl'ucción;"adnÍiQisÚaciÓp,régimen inteI:ior, po-
licía y disciplina.
Art .. 3. o :El-InapeGtor ge,1J~).'&l,d~ la G1,19,.r<'}.ia Qivil de-
penderá inmediata y directamen,te Q<;llMinistro ele la Gue-
rra, sin perjuicio de 10 cual deberá entenderse direc.tll-
mente también con el de la Gobel'nación, de quien recio
birá las órdenes é instrucciones relativas al servicio
peculiar del instituto y al acuartelamiento de la fuerza,
conestrieta sujeción' á los reglamentos y disposiciones
por que se rige.
Art. 4.0 Podrá disponer, de acuerdo con el Ministro
de la Gobernación, la r.eunión ó concentración de los
puestos del Cuerpo que haya de revistar; y ejercerá las
facultades g:ubematitvas .consignadas á .los Inspectores ge-
nerales en el Gód~go .de i-usticit;" mHítal'.
. A::Dt.fl; o . Queda reservada al Ministro de la Guerra,
procediendo de acum:do coa.e.l de la -Gobe.l'nacióu, la fa.":"
cultad de poder concentrar la fue'l'za de la Guardia Civil,
en determinados casos, concedida al Directol' general ea
.el reglamentó para el seI''Vwio del Cuerpo.' .
Art. 6. 0 Como consecuencia de las frecuentes revistas
.que el Inspector general ha de pasar á las fuerzas del
Instituto, propondrá al Ministerio de la Gu.erra las me-
didas que estime conveniente se dicten acerca de todo
cuanto ha de ser objeto de su inspección, incluso lo qua
1
respecta al personal.
Art. 7,0 En harmonía con lo dispuesto en Mi decreto
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de 18 de enero de 1893, todas las demás atribuciones di-
rectoras y dispositivas que correspondían á la Dirección
General de la Guardia Civil, pasarán á una Sección .del
Ministerio de la Guerra, la cual entenderá en cuanto se
relaciona con la. organización, personal, contabilidad,
material,colegios y remonta de dicho instituto, confi~n­
dose asimismo á los Capitanes generales de las regiones
y distritos, y Comandantes generales exentos, aquellas
atribuciones que, por su carácter de generalidad, les co-
rrespondan y no sea precisa su centralización.
Art. 8. 0 El Inspector general de la Guardia Civil ten-
drá á sus inmediatas órdenes un coronel secretario y el
peTsona1 auxiliaT que se crea necesario, asignándosele,
par¡:¡. los gastos de material, una gratificación anual de
10.000 pesetas.
ATt. 9.0 Con los créditoliJ consignados en los capítu.
los diez y seis y diez y siete del pTesupuesto vigente del
Ministerio de la Guena, se ateRderá á los gastos que oca-
sione esta organización.
Art. 10. El Ministro de la Guerra, de acuerdo con el
de la Gobernación, dictará las disposiciones convenientes
para el debido cUmplimiento y desarrollo de lo precep-
tuado en este decreto, del que se dará oportunamente
cuenta á las Cortes.
Dado en Palacio lÍo diez y siete de abril de mil no-
vecientos uno.
MARíA CRISTINA
El Mlni!tro de la Guerra.
VALERI4N O WEYLE&
~e ••
En virtud de lo dispuesto en Mi decreto de e~ta fecha,
en nombre de. Mi 'Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII,'y coíno Reina Regente del Reino~
Vengo en nombrar Inspector general de la Guardia
Civil, al teniente general Don Antonio Dabán y Ramírez de
Arellano, que actualmente desempefía el cargo de Direc-
. tor general de dicho cuerpo. '"
Dado en Palacio á diez y siete de abril de mil no-
vecientos uno.
MARíA CRISTINA.
El Ministro de 13 Guerra,
V ALERIANO WEYL])R
e.o
En nombTe de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que el coronel de .Infantería Don
José Chacón y Sánchez Torres cese en el cargo de ayudan-
te de órdenes en Mi cuarto militar, por haber cumplido
el plazo que está prefijado; quedando satisfecha del celo,
inteligencia y lealtad con que ha desernpefíado dicho co-
metido.
Dado en Palacio á diez y ocho de abril de mil nove·
. cientos uno.
MARíA CRISTINA
.El Ministro de la Guenll"
VALERIANO WEYLER
..-
© Ministerio de Defensa
RÉALES ORDENES
S'C'BSEcmE'I'ARíA
DESTINOS
Excmo. Sr.: . La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Hey (g. D. g.), ha tenido á biennom·
brar ayudante de campo del general de división D. Manuel
de la Cerda y Gómez Pedrol'o, consejero de ese Consejo Su·
premo,al primer teniente de Caballería,D. Manuel de la Cerda
y López Mollinedo, ayudante de órdenes que era del mismo
oficial general en ~u anterior situación; siendo la voluntad
de S. M" que este nombramiento surta sus efectos adminis-
trativos en la revista del presente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de abril de 1901.
WEYLER
S3ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
O"''l.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra. .
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo'el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nom·
. brar ayudante de campo del general de división D. Calixto
H.uiz y Ortega, subinspeotor de las tropas activas y reservas
y de las zonas de reclutamiento de esa región y gobernador
militar de la provincia y plaza de Burgos, al comandante de
Caballeria D. Luis Boguerín y Guaci, ayudante de órdenes que
era del mismo oficial general en su anterior situación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dioa guarde á V. E. muo.hos años.
}fadrid 18 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señores Capitán general de la primera región y Ordena_dor
de pagos de Guerra.
o ...
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudante de campo del general de brigada D. Felipe ~artin
del Yerro y ViIlapecellin, comandante general de Ingenieros
de esta región, al comandante de diclio cuerpo D. Joaquín
GODzález Estéfani, que se halla en situación de excedente y
presta sus servicios en la Comisión liquidadora del batallón
mixto de Ingenieros de la isla de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su éonooimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 17 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagoli de Gl:\erra.
'---.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del general de bri·
gada D. Alejandro Quiroga y García, la Reina Regente del Rei·
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha
servido autorizarle. para que traslade su residencia desde esta
corte á Barcelona, en situación de cuartel.
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WEYLER
WEYLER
Señor Ca pitán general de Galicia,
WEYLER
Señor .•.
el día 25 del mes actual, debiendo para entonces quedar ter-
minados todos los asuntos que se hallen pendientes en la.
actualidad, y relacionando con duplicado indice los que por
hallarse en tramitación, ó por otra causa, no fuera posible
dejnr ultimados para remitirlo.s á la autoridad ú oficina
adonde corresponda su despacho, según el cuadro sinóptico
que se acompaña.
Segundo. Los coroneles subinspectores de tercio y los je·
fes de comandancias y dependencias de la Guardia Civil, se
dirigirán desde dicho día á los Capitanes generales de las re-
giones y distritos, Comandantes generales exentos, Inspector
general del Cuerpo y Jefe de la Sección de Cuerpos de servi·
cios especiales de este Ministerio, según proceda, con arre-
glo á la distribución de asuntos que se expresan en el citado
cuadro, para todos aquellos en que 'antel lo verificaban á 'la
Dirección General.
Tercero. Por consecuencia de 10 anteriormer,te dispuesto,
el Director general de la Guardia Civil ceEará en BU cometi.do
en la expresada fecha, haciendo entrega. al nuevo Inspector
general, de todo lo relativo al servicio especial del Cuerpo y
ti su instrucción, administración, régimen interior, policia y
disciplina, y al General Jefe de la Sección de Cuerpofil de áer.
vicios especiales, de cuanto se relaciona con la organización,
personal, contabilidad, material, colegios y remonta de dicho
Instituto; quedando, a3imismo, á cargo de los Capitanes
generales de las regiones y distritos, y Comandantes genera-
les exentos, aquellas atribuciones que por su carácter de ge-
neralidad les corresponda, todo con arreglo á la clasiíkación
que l;le consigna en el cuadro sinóptico antes mencionado.
Ouarto. La Caja de la Dirección General de la Guardia Ci-
vil, con el carácter que hoy tiene, pasará á depender del Ge·
neral J ¡>ff'J de la Sección de Cuel·pos de servicios fspeciales de
este Ministerio, siendo primer clavero dp. ella el jefe más ca·
racterizarlo del Cuerpo con destino"en dicha Sección, segundo
clavero el jefe de contabilidad, y tercero el cajero; formali-
zándose al efecto la entrega eu los términos reglamentarios.
Quinto. La Habilita,ción general del Cuerpo continuará re· -
presentando á los centros, terc~os y comandancias del mismo,
cerca de los departamentos civiles, oficinas de Administra-
ción Militar y de Hacienda y Tesorerías; percibiendo los cr.)·
ditos cODsignad08 en las distintas secciones'del presrrpuesto
que libren, á su favor las ordenaciones de pagos de los Minis-
terios respectivos.
Sex.to. El personal de jefes y oficiales de ht Guardia Civil
que constituyen la actual plantilla de la Dirección General,
quedará distribuido en la siguiente forma: en la Inspección
General, un ooronel, un teniente coronel, dos capitanes y un
primer teniente; y en la Sección de Ouerpos de servicios es-
peciales de este Ministerio, dos tenientes coroneles, cinco co-
mandantes, cinco capitanes y un primer teniente.
,De real orden la digo á' V. E.' para su conocimiento 'y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Madrid
17 de abril de 1901.
WEYLElt
Señor ...
-..
De real orden' lo dígo,á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de abril de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la cuarta región y Ordenador d~
pagos de (luerra,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Infanteria D. Inocente Rodriguez y Rodriguez, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, '
ile ha servido conceder al recurrente la medalla de la cam. '
paña de Mindanao, con el pasador de 1894-95, com<> com-
prendido en el real decreto de 7 de octubre de 1895 (O. L. nú-
mero 328).
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. ,Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de abril de 1901.
SEcorÓN DE ESTADO KAYOIf, y OAlaA~A
CRUOES
MANIOBRAS MILITARES
Circular. Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en
nombre de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
b~en disponer. que durante los días del 5 a115 de mayo pró·
:umo, se dedIquen todos los cuerpos del Ejército, con la
fuerza franca de servicio, á ejercicios en la. inmediftción de
sus guarniciones y á algunos paseos militares, incorporando
para ello á todos los rebajados y á los individuos de tropa
que se hallen en d6stinoé que 18 primera autoridad del dis-
trito no considere indispensablesdurlUlte el' plazo citado, y :
facultar a ésta pata que, con cargo al fondo ne material de
, los cuerpos; se abone un plus diario de 0<23 peSetas por ph"
ZB, para. 'aúmento de la alimentación dU,lllllte El8te perLado,
dando cuenta á este Ministerio para resolución, si el-eetado
de dicho fondo en illguno de ellos no permitiese sufragar
este gasto. Es también la voluntad de S. M., asistan á estas '
prácticlls todos los jefes y oficiales de los cuerpos que tienpn '
puesto en filas, aunque no tengan cabida. en la formación
que para aquéllas se adopte; Jos Comandantes generales de
división y los jefes de brigada; y los Capitanes generales y
Comandantes generales, siempre que otras atenciones de su
car~o lo permitan, pudiendo presenciarlas en las guarnicio-
nes del territorio de su mando que consideren conveniente.
De real orden lo digo A, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de abril de 1901.
ORGANIZACIÓN
Qircular. Excmo. Sr.: Para cumplimentar lo dispuesto
en el real decreto de esta,fecha, por el que se Imprime la Di·
rección General de la. Guardia Civil, la Reina Regente del
Reino, en nombre de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.); se ha
servido resolver:
Primero. La Dirección General de la Guardia Civil cellará
como org,6Pi roa deJa t,dminj~tra'Jiónscentraldel Ejército,
OUADRO SINÓPTIOO, que se cita, de los asuntos en que h~n de
entender los centros y dependencias que se expresan á continua-
~ión, conforme á la real orden circular y real dem·eto de estv
fecha.
Inspección General de la Guardia Civil.
Servicios 'en general.-Revistas reglamentarias ~e inspec-
ción de los coroneles subinspectores de tercio y primeros'
jefes de comandancia.-Expedientes é informaciones priva-
tivas del Cuerpo.-Estados de'situación.-Acuartelamiento
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y obras.-Recompensas por servicios prestados.-Incidencias
con las compañias de Ferrocarriles.-Lazofl de seguridad.-
Conducciones de prews.-Idem de caudales.-Expedientes
por inutilización de prendas en funciones del servicio.-Es-
tados de servicios rurales y forestales prestados durante el
meS para remitirlos al M!nisterio de Agricultura, Industria
y Comercio y al de la Gobernación.-Estados de individuos
requisitoriados que hayan sido capturado¡;l'durante Ell mes
anterior.-Remisión de h¡ijas de ruta de presos conducidos
á la Dirección general de estllblecimientos penales.
Sección de Cuerpos de Servicios Especiales.
¡Personal y asuntos de jefes y oficiales.-Ingresof'.-Destinos.-AscensoB.-Reti-Jefe!! y oficiales. . ros.-Cruces. -Hojas de servicios.-Biografías. -Postergaciones. -Clasifi-
caciones.- Escalafones.
\
Personal y asuntos de trepa.-Ipgresos.
• '-Ascensos. - Destinos. -Continuacio-
nes. - Reenganches. - Rescisiones de
Tropa....•..••. / compromiso. - Rectificaciones. - Cru-
ces.-Retiros. -Premios y pluses de re-
. .engl,\nche.-Escalafones 4e clases de
tropa.-Asuntos indeterminados.
\
Documentación y contabilidad genera1.-
Presupuestos. --Utenf'ilio. - Contratas..
-Sociedad de socorros mútuos.-Re-
Contabilidad .••. / clamación de pluses por servicios.-
Caja y Habilitación.-Cuentas corrien·
tes con las cajas de las comandancias.
-Acta,s de c~~el:qs y habilitados.
,Colflgiofl YJÍsilo.s.-Ingre¡m en los miamos.
-Escalafón de aspirantes.-Contabili-
dad y administración.":':"Obras y repa-
raciones en los edificios.-Imprenta.-
Expedientes. @e los· a¡;¡pirant~s á ingreso
~nel Oolegio para oficiales.-Reglap¡en-
,tq org~nico y Jégi~~n i/lterior.~IIJ.-
'cHienClas del personal de alumnos.-
Relaciohes de exámenes 'y propuestas.
-Edifido destinado IU 'mistno.
Organización ••• Oí: Orgal?-iz~ción ..- Remontao - Armamento.
, , ' {-Umformldad.
, 1Registro. - Distribución de" trabajos.-
R&.gistro, Archi- Cierre y.dirección de la correspondencia
vo y Bibliotec6. dirigida á los tercios y comandancias.
. -Archivo y Biblioteca. ' , '
Capit~nías gellerales de las r,egiones y de Baleares f Canarias
y COJP¡;l~danc~,as generales de Cellta 'f ~p~~~a.
Concesión de licencias á los jefes, oficiales ytropa.-Jus-
ticia.-Expedientes de quiebras.-Desfalcosy prorrateos de
los mismos.-Tramitación y curso al Ministerio de los expe·
dientes de relief y abono de sueldos.-Idem de las instancias
que se promuevan por el personal del Instituto y que exijan
real resolución.
Madrid 17 de abril de 1901. WEYLEB
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid
17 de abril de 1901.
WEYLEIt
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inváli-
dos y Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE INiAN'rERfA
BAJAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 22 de marzo último, promovi-
da por el segundo teniente de Infantería, con destino en el
regimiento de Córdoba núm. 10, D. Enrique López Alonso,
en Eúplica de su licencia absoluta, por las razones qUé expo·
ne, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D.g.), ha tenido á bien disponer que el ex-
presado oficial sea baja, por fin del presente mes, en el arma
á que pertenece, expidiéndosele la licencia absoluta, con
arreglo á la ley constitutiva del Ejército de 29 dé noviembre
de 1~78; debienllo el interesado pÍl:sar á la situ~ción de re-
serva activa, según lo preceptuado en la ley de reclutamien.
to y reemplazo para el Ejército; siéndole de abono el tiempo
servido desde su ingreso en la Academia, y acreditar si fué
, incluido en alistamiento, por no constar dicha circunstancia.
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de abril de 1901.
WlilYLEB
Señor Capitán general de Andalucia.
.~ñor Or~enador de pagos q,e 'Guerra.
••
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la real orden de, 31
de diciembre último (D. O. núm. 2(1), en la que se dispuso
la separación del servicio, del segundo teniente de Infantería
(E. R.), D. José Orbaneja Campoy, en virtud del fallo dictado
por un tribunal de honor, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Aug~r;toHijo el Rey (q. D.g.), ha tenido á bien
disponer que se le expida su licencia absoluta, con arreglo
al arto 727 del Código 'de Justicia niilitar, que es la situa-
ción que le corresponde, según sus años de servicios.
De. real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos 'año.. Ma-
drid 17 de abril de 1901.
W:¡¡YLEB
Seño~ Capitán general de Aragón.
LICENCIAS
-- Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 20 de marzo próximo pasado, promovida pOl:
RECOMPENSAS el comandante de la Zona de reclutamiento de Las Palmas
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el de Gran Canaria, D. M~uel Frallcq Cortey, en solicitud de
soldado de Inválidos, Juan Meizoso Ameneiro, el Rey (que cuatro meses d~ lic~ncia para evacuar asuXltos propios, ~n la
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, Hl:!ban!1 (isla d~ Cuba), el Rey (q. D. g.),"!/ e~ su',nombre l~
se ha servidp conceder a.l J'ec»rrentlil lIJo crQ.z de plata del Mé- Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á la petición
rito Militar con distintivo rojo y la pensión mensual, vitali· del interesado; con arreglo á las instrucciones de 16· de
¿la, de 7'50 pe!,etas, en recompensa á todos sus ,servicios en marzo de 1885 (C. L. núm. 13~) y real orden circular de 27
la pasada.campaña de Cuba. 1de octubre de 189!:} (O'. L. núm. 202).
pe. real o~dlln lo digo ~ V. E. para su conocimiento y '. De orden de S. M. lo diL?O á V. E. parll. su ,c()nocimie~toy
©-Mmlsteno de Defensa
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchol!l añoa. Madrid
17 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de las isláS Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el tÉmiente
coronel de Infantería, con destino en el regimiento Reserva
de Castrejananúm. 79, D. Anastasio Berlinches Ramos, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para
Guadlllajara, y disponer que cause baja, por fin del mes
aotual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de mayó próximo venidero se le
abone, por la Delegación de HaCienda de dicha provincia,
el haber provisional de 450 pesetas mensuales, interin se
determina el dennitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. De real orde~ lo dig~ á v. E. para su conocimiento y
fines. consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos áñoB.
Madrid 17 de abril de 1901.
WEYLlllB
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
Señore~ Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pago's de Guerra.
E~cmo. Sr.: Accediendo tÍ 10 solicitado por el coman-
dante de Infanteria (E. R.), afecto á la Zona de reclutamien-
to de Madrid núm. 58) D. Luis Gutiérrez y Lizardi, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para Gra·
nada, y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
el arma á que pertenece: resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de miyo próximo venidero ¡e le abone, por la De-
legación de Hacienda de dicha provincia, el habfilr provisio-
nal de 325 pesetas mensuales, ínterin se determina el defini-
tivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supre·
mo de {tuerra ~Marina.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y fi·
nes cousi¡nientes. Dios guarde á V. E. muchos año.. Má·
drid 17 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
·8eñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mailns,
Capitán general de la segunda región y Ordenador de pa·
iOS de Guerra.
se determina el definitivo que le corresponda, previo infor-
me del Consejo Supremo de Guerra y Minina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de abril de 1901.
WEYLElt
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
SECCIÓN DE CA.:BALLEniA.
DESTINOS-
EJ<:cmo. Sr.: Aprobando lo propuésto por V. E. á este
Ministerio en su escrito fecha 8 del mes actuá'1, ei Rey (que
Dioa guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer, que el comandante de Caballeriá
D. Rufino Sií.nchez y Espada, excedente en esa región, pase
destinado á la Comisión liquidadora del disuelto regimiento
de Borbón, afecta al de Lanceros de Farnesio núm. 5, en
vacante que de su clase existe.
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
S.eñor Ordenador de pagos de Guerra.
"'Q
Excmo. Sr.: Visto lo manifestado por V. E. á este Mi.
ni.stario pn su escrito fecha 29 de marzo último, el Rey (que
DIOS guarde), y en BU nombre la Reina Regente del Reino
ha tenido á bien disponer que el primer teniente de Caba:
lIeria (R:. R.), D. Eusebio Gran y Du~rte, cause baja en la Co-
misión . liquidadora del diJ:<uelto regimiento de la Reina
. ,
afecta al de Lanceros del mismo nombre, por no ser ya.
necesarios sus servicios en dicha Comisión. Es, asimismo, la.
voluntad de S. M., que el expresado oficial pase destinado
al regimiento Reserva de Madrid núm. 1.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17
de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de C~stilla la Nneva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
C!lIO-----
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Cumpliendo la edad reglamentaria para el
retiro el capiMn de Infanteria, con destino en el regimiento
de Isabel n nüo1.32, D. Sotero Mal'tin Gómat, la Reina
R~ente del 'Reino, en nom.bre de su Angusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause baja, por fin
del mes actual, en el arma á que pertenece, y pase á situa- .
ción de retirado, con residencia en Valladolid; resolviendo,
al propio tiempo, que des~e 1.0 de u:ayo próxi~o venid~ro
se le abone, por la DelegaQIón de HaCIenda de dICha provm·
cia; el haber provisional de 225 pl?setas mensuales, ínterin
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 11 del actual, promovida por el primer
teniente del.regimiento Dragones de Montesa, 10.0 de Caba-
Heria, D. Antonio Alvargonzález y Matalobos, en solicitud de
<lue se le conceda pasar á situación de reemplazo, con resi-
dencia en Gijón, el Rey (q. D. g.), Y en I:1U nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder ála petición del
interesado, con arreglo á la real orden de 12 de diciembre de .
1900 (C. L. núm. 237).
De orden de S. M. lo digo.á V,. E. para su cOÍlocimitínto y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de abril de 1tlOl.
WEYLEB
Señor Oapitán general de Oastilla la Vieja.
Señores Capitán general de la cuarta región y Ordenador
de pagos de Guerra.
_.-
SECCIÓN DE ARTILLERíA
ARMAMENTO Y MUNICIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó ti este
Ministerio en 26 de marzO próximo pasado, promovida por
el primer teniente de Artilleda D. Joaquín Rojas, en súplica
de que por el parque-de Granada se le facilite una carabina"
Mauser y 500 cartuchos de guerra, el Rey (q. D. g.), Y én fiU
nombre la Reina Regente "del Reino, se ha" servido disponer
que por el referido parque se entreguen al recurrente ó per-
fiona que debidamente le represente, previo el pago de su
importe en metálico y con las formalidades reglamentarias,
una "carabina Mauser modelo español 1895 y 500 cartuchos
para la" mlsma. "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MAdrid 17
de abril de 1901. "
WEYLEB
8eóor Oapitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
tición del interesado, con la condición que se determina en
las reales órdenes de 24 de diciembre .de 1897 (D. O. mi-
mero 291) y 31 de octubre de 1900 (O. L. núm. 215), previo
reintegro de la parte proporcional del premio de reenganche
recibido y no devengado, en harmonia con lo que preceptúa
el arto 77 del reglamento de 3 de junio de 1889 (O. L. nú-
mero 239). "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17
de abril de 1901. "
WEYLl1R
Señor"Director general de la Guardia Oivil.
Señores Capitán general de la séptima región y Ordenador
de pagos de Guerra.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., en el que
participa haber autoriilado al segundo teniente de la Guar-
dia Civil (E. R.), afecto ti, la comandaacia de Gerona, Don
Raimundo Pérez del Corrai; para que traslade su residencia á
Barcelona, el Rey (q. D. g.). yen su nombre la Reina Regen-
te del l{.eino, ha tenido á bien aprobar la determiúación de
V. K; disponiendo, al mismo tiempo, que el mencionado
oficial quede afecto ti la comandancia. de Barcelona del cita-
do instituto, para la reclamaoión y percibo de sus haberes.
De real orJen lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mal! efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de abril de 1901.
SECOIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REEGANCHES
. WEYLER
Señor Oapitán general de Oatal~ña.
Señores Director general de la Guardia Civil y Ordenador de
pagos de Guerra.
WIllYLE8
Señor Director general de la Guardia Oi~íl.
Señores Prf'lsidenté del Oonsejo Snpremo de Guerr~ y Marina,
Capitanes generales de la segunda y cuarta regiones y
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capitán
de la Guardia Civi.l de la coma~dancia de Lérida, D. José
Sánchez Moleno, la Reina Regente del Reino," en nombre de
su Augusto' Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien OODce-
derle el retiro para Málaga, y disponer que cause baja, por
fiu deí mes actual, en el instituto á que pertenece; resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de m"ayo próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de
la provinoia de Málaga, el haber provisional de 225 pesetas
mensuales, iutadn se determina el definitivo que le corres-
ponda, prElvio informe del Oonsejo Supremo de Guerra y
Marina.
De "real orden lo digo a V. E. para flu conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de abril de 1901.
RETIROS
Señ(,r Director general de la Guardia Oivi1.
Señores Capitán general de la quinta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil, de la com'andancia de Teruel, Nemesio ~orre­
cilla Mora, en súplica de que se le conceda, como graCIa es-
pechIl, la rescisión del compromiso que por dos años cont.ra-
jo en 5 de enero de 1900, el Rey (q" D. ~.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la
petición del interesa"do, con la condición que se determina en
las reales órdeneg de 24 de diciembre de 1897 (D. O. nú-
mero 291) Y 31 de octubre de 1900 (C. L. núm. 215), prtlvio
reu:ltegro de la parte proporcional del pre~io de reenganche
recibi.do y no devengado, en harmonia con lo que preceptúa
el arto 77 del reglamento de 3 de junio de 1889 (O. L. nú-
mero 239)." . .
De real orden lo digo á .v. E. para sU ,conoClmlento y de-
mas el:.;lctos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
17 dt' abril de 1901.
Excmo. Sr.: En vista de la in5tancia promovida por el
guardia civil, de la comandancia de Valladolid, José .Monte-
ro López, en súplica de que se le conceda, como graCIa €8pe-
cial, la rescisión del compromiso que por tres años contrajo, Excmo. Sr.; Cumpliendo en el presente mes la edad re-
en 14 de octubre de 1899, el Rey(q. D. g.), Y en su nombre ¡ glainentariapara el retiro el primer teniente de OaraJ.:¡ine-
'011~ Ld!~ :1.e.,"llt.ll€ 1 ~" :. o, "l tenido á bien acceder t\ la pe· J ros, de la comandancia de Murcia, D. José l!Ilarch Navarro, la.
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Reina Regente del Reino, en p.ombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause baja,
por fin del mes actual, en el instituto á que pertenece, y
pase á situación de retirado, con residencia en Torrevieja
(Alicante); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
mayo próximo venidero se le abone, por la Delegación de Ha-
cienda de esta úl~ima provincia, el haber provisional de
187'50 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo
que le cocorresponda, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines cCl,nsiguientes. Dios guarde á V. E. mucholl años.
Madrid 17 de abril de 1901.
WEYJ,ER
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejó Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la tercera región.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en el presente mes la edad re·
glamentaria para el retiro el primer teniente de Carabine-
ros, de la comandancia de Huelva, n. Isidoro Orgaz Pérez,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause
baja, por fin del mes actual, en el instituto á que pertenece,
y pase á situación de retirado, con residencia en Alicante; re· ;
Eolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de mayo próximo
venidero le le abone, por la Delegación de Hacienda de esta
última provincia, el haber provisional de 168'75 pesetas
mensuales, ínterin tl6 determina el 'definitivo que le corres·
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y fi·
nea consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de abril de 1901.
WEYLEB
Señor ~irector general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitanes.generales de la segunda y tercera regiones.
.. ,er--
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la pri·
mera región Ji instancia. del soldado; afecto al regimiento In·
fantería de Saboya num. 6, Luis Diez Vázquez, en cumpli-
miento de lo prevenido en la real orden circular de 25 de
septiembre de 1896 (C. t. núm. 261), para comprobar el de-
recho que pudiera asistide al disfrute de retiro, comQ inutili-
lizad/) durante la última campaña de Cuba; y apareciendo
comprobado que el 2S de mayo 'de 1898, hallandose alojado
en el teatro de. Gibara, colgó su hamaca en las galexias del
mismo, de la que se cayó al patio de las butacas al quedarse
dormido, iracturándose el fémur derecho, como resultado de
lo cual fué deolarado inútil para el servicio, el Rey (qUQ
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 27. de marzo último, ha tenido á bien
concederle el retiro con el haber mensual de 7'50 pesetas, que
habrá de satisfacéraele, por la Delegación de Hacienda de Má-
laga, á partir de la fecha en que haya cesado de percibir ha·
beres como en activo, una vez que el accidente origen de su
inutilidad está comprendido en el grado 1.0 del cuadro que
acompaña á la real orden circular de 14 de abril de 1896
(C. ~. núm. 93).
~ inisterio de Defensa
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17
de abril de 1901.
WEYLER
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Capitán general de la primera región, Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina' y Ordenador de
pagos de Guerra.
.'0
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 6 del mes actual. la Reina Regente
del Reino', en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.).
ha tenido á bien disponer que el gUardia aiyil Agapito Se,rna
Bustamante cause baja, por fin ¿¡el mes actual, en la comlln.
dancia deSantandet' á que pertenece, y pase á sitUlwión de
retirado, con residencia en Reinosa (Santander); resolviendo.
al propio tiempo, que desde l.°de mayo próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha,provin-
cia, el haber provision¡ü de 22'50 pesetas mensuales, más
7'50, también mensuales, de una cruz del Mérito Militar vi.
talicia, interin se determina el definitivo que le corresponda.
previo iniorme del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden 10 digo á V. E. para su ,conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de abril de 1901.
WEYLEB
Señor Director general de la Gbardia Civil;
Señores Capitán general de la sexta región, P~eBidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina y Ordenador de
pagos de Guerra.
TRANSPQRTES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á el!lte
Ministerio, promovida por n.a Beatriz Mas9t Echevarría.
viuda del capitán de Infantería (E. R.), D. Emilio Ventura
Blinett, en súpl~Qa de que' se l~ c~ncé'da paSaje por cuenta. '
del Estado para marchar á la Babana ~lla y sus cinco hijos.
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino•
ha tenido á bien concederá la interesada el pasaje que soli.
cita, con arreglo al art. 76 del reglamento de pases á Ultra-
. mar de 18 de marzo de 1891 (C.L. núm. 1~1). una vez que
por la información testifical que se acompaña, según pre.
viene el art, 78 del mismo ,reglamento, justifica su' derecho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gUarde á V. E. mnchos años. Ma-
drid 17 de abril de 19üÍ.
WEYLJiR
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Ci,·cular. Excmo. Sr.: En vista de va.rias comunicacio.
nes que el Inspector de la Comisión liquidadora de las Ca.
pitanias generales y Subinspeociones de Ultramar dirigió á
este Ministerio, dando ~lUenta de haber concedido el Ca~
pitan general que fué de la isla de Cuba, pasaporte por
cuenta del Estado, para regresar á la Península, 8 las fa-
milias de los jefes y oficiales que se expresan en la Biguiente
relación, que principia con D.a Rosa Llinas Urq~aga, es-
posa del oficial primero del Cupr¡>1l Auxilim: de Ofioinas
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Militares D. José GarcÍn M.ateos, y termina con n.a Faustina
Bagaria. esposa del segundo tenientl:l de Infanteria Don
Benito Carreras González, el Rey (q. D. g.). Yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino. se ha servido aprobar la de·
terminacióade dicha; autoridad; en la intelige~ciá'j' dé qUé'
los ji>jes y oficiales contenidos en la· cita la relación. reinte-'
grarán el importe de la parte no reglamentaria de los p.lUla-
jes de referencia, para lo cual. los jefes de los cuerpos ó las
habilitaciones de las dependencias por donde los cabezas de
familia perciban sus haberes, próeederán a efectuar el des·
cuento de sus sliléldos en la forma prevenida, siempre que
éstos'no tengan alcances, pues en otro caso. se tend~á pre-
sente. para hacer la debidá compensación, lo dif:1puest() en.la.
realol'den de 28 de febrero del último año (D. O. núm. 4.6).
. De real orden lo digo á V..E ..para su conoci~ientoydEl:- ,
tnáa efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17
de abril dé 190f. ..
D.a l\Iariana ¡:j:l.ntos y una hijai~:o tente. de. In Guai'dia Civil,
de 6 añal:!, esposa del .•... ) D. MarcellI~oCorral Martin.·
D.a Emilia ~alei'a:y'unhijodetl.er tent~. ~é Art.·. D: José
10 meses. eeposadel. .•••. \ Company Pons.
D.· Carlota Aulet Caudal y/Oficial LO de Oficinas Milita·
ci~co_hijos de 14, 13, 12. 9 ( res, D. MIl.uro Guzman He-
y ti anos. esposa del , rrero. .".. _.
D.a Consuelo Expósito. esposa)2.o tente, de ltlf:a• D. Leovl~
del. 5 gildo Escribano 'Serrano.
D.a Ell1'iqueta Sánchez.esposa/Oficiall.° de Admón. Militar,
del. \ D. Manuel Descalzo Manga.
D.a Aroanda Bacicher. €sposa.)cap~tán .deCa.b/. D. Andrés
del. " . ~ Saez Jáuregm. . .
D.a ~Iaria del CarménBarrena;¡Capitán de It1ta ; D.Ricardo
esposa del. •...... , ...•.. 'l Cabrineti Navarro.
D.o. Laudelina Mort'no y dOS\ a M 1
hijos de 9' y 8 roesesy 1 año Comte. de In~. ,D. /mue.
y 3 meses, esposa del. •.',.. . Carrasco Go lzilez. '.
D.a Faustina Bagaría Y OChO} o .•
hijósde19,·17, 14; lir, 9;7;2. tElntedelnf.&. D. Bemto
4 Y 1 años, esposa déL.. .• . Carreras González.
WEYLEa
=,....~
Madrid 17 de. abril de 1901.
Ci1·cular. Excmo. Sr.: En vista de varías comunicacio-
nes que el Inspector de la Comisión liquidadora de las Ca-
pitanías generales y Subinspecciones (le Ultramar dirigió á
es~ Minjf>terio, papdo cnenta de haber concedido el Capitán
general que fué de la if:!la de Cuba, pasaporte por cuenta del
ES,tado, para regresar á la Penineula, á las familias de las cla.
ses é individuos de tropa que se exprePian en la si~uienterela.
ción, que principia con Margarita Grua, espoaadelearge'nto
de la Guardia Civil Gaspar AbeBa, y. termina 'con Dolores·
Domínguez. esposa del auxiliar de segunda clase del material
de Artillería D. Francisco Josa y Larregola, el Rey (q. D. g.)¡'
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido Ji bien
aprobar la determinación de 'dicha autoridad. con 'arreglo al
arto 13 de las instrucciones de 14 de enew de 1886 (C. L: nu~
mero 7).
De real orden lo digo á V. ~. pa.ra su conocimiento y de-
más efectos. Dios guard'ea V.~E."mUchos áñ·oB. - Mádrid 17
de' abriHle 190'1..;
Señor.,.
Señor...
Relación que se cit!
n.a !tosa ~1I·n8B·Urquiaga.Yjüfibiat L.o de' O.lli:!Í1ios Mili-cua~ro, hIJos de_9 y ~e?lO, tllT'éS¡' D.' José Gai'cía . Má~'
dos de 4 'y- medIO y 2 llnos, teoso
esposa ·dél.-. . . • . . • • . . . . . . . .
D.a BJancli Póilb8"l, esposa(~.o ~ente. der~f.a,D. Euge-
del .. " •••••.•...•• ; ...• \ DIO Meseguer Al'Val"t'z:
a M L d 1 í2'0 tente. de llif.a, D. Cleto'D. 8.l'ia amas, esposa e./ Milla Castro.
D.a M.ariaRtliz de Arenas. es./2.0 tente .. de Cab:.·.D. Vicen·
posa..del. ....•........... í· te BerrIZ Berreno.
D.a Maria Garcia y tres hij0f:11 . F
d 13 '12,· ·8 años esposa MédICO mayor. D. José eroe • Y. ) nandez Alarcón.deL •... _ ....••....••... . .
D.a Tere~a':Mármolfdoshijos/Médico mayor, D. JQsé Gon·
de 11 y 8 años, esposa del •. í zález López.
D.a Oipriana Carmen Garcilll1.er tente. de lnf.a, D. Fran·
López. espOEa del •....... ) cisco Gudin Gatcía.
D.a Espp,ranza Hernández y). .... a
. hi' de- 20 dias esposa OapItá'-n de Inf. '. D. Angel1ina Ja • Gareia Fernández. .d-el ..... ,................. ,,~. . ..
al GG_~- V '~,¡,~., ~'..1 •• ¡l.er ten~. dt;l In1.a• D. Adolfo
D. . RYII:'W' Alu"", eSt'v~~'tlm.{ Ghreia Cantorné.
D.a AIltOIiia:Lóp~zy dó~ h}j~811.er, liente. delnf,o.,D. Ramón
de 2 y 1 afiofl/esposa del. ,·5 Góinez Cl:ioal. .
. D.a Ro~aliaLoZRho; uú' hiJo de " .
3.aj).Qs", Q,nl\. . hetrob.na..de 20 1 . .
y ~s niños Maríá U,rquiola y 2.0 tenté. de la Guardia Civil, . Relación qúe se cita
Pa~lino F~r~§~~f~, P.os tre.f:1. D; José Q>·tiz Martinez. ., . - .' . . ,
últImos á reIntegrar por en·, D.· ~a~ga,ita~rl;lz,y tl:ell bijQetsargento .dé ia -GUOTdia.(jivii,
itero), eFlposadeL·.. : ~ .':. " . " . . de 6, 4. Y 2 anos.• eS,P-0Fla (Iel. .Gllspar Abella Garcia
D,:i!l,Sinforiarm Mén'de'Z'Rdme'r0f·· a. D.apru'dbhéil\. Gól:iZ'á'1iif plrez {l' '.' . • •
y ..una hija de--4. ymedioQon+~e"".del hlt '" ~ .•Eliseo, y urt 'hijo de·'12 años.' es.(.sargen~oolbónt.Orde-n PúbH.
ai!O$'t eljJOfa .deL. . . ..•. ... . G?nz~lez, IqallJ~r.lp~,: '.' . po¡,~ .del .....• ', ".... '<' , ••• \ . ca, VICtor Alouso Alonso ..
D • Olid Pret es osad 1 \2. 0 tente. ele In~s .• D, Enri· D.a Frapcisca A.I3.~iZy dos hijosJSargento de la G.u'ardia Civil
. • a 1 pe .•. ( que Ortega RUlZ... . de 4: y. 2·af¡os. esposa deL, .. Mar.tín.. CanteroS~li'll!sa .' .
n.o. Vicentl'l Cortina y CillCO~ .. a'·' ... D.a A~~~~ida ~?nzalt.z.. ~.~.Po,s.a/Sar~~p.tQ.qe,~~ni~4M.¡Ji~~ ... ~
"hijos de:19,;.16~·9 Ymedio, 8 Comte. de Iof.• ~._ Eduar- deL, ••...••.. - •..••.••.. j , t:hégorlO CaJ)eJ:i YaJeucül!10 .y 7 liños, esposa 4el. . . . • . .do Guarda.do Torl as. D ''':~Eu86bJQ,' .~ldecoa y . una(Sal'gentb de lnf.~, Gervssio O'
.D.• Dolores Heruánd€2 y un~' . e a·'- h,iJ/i .d(l..ll) MO,ll... tlSP0ill).. del.\ . Caunedo Lana· .'. '. , .....
hijo menor de 3 años,.e8p.b~a 1. r t~te., de rafÜ' D AOlce- D.~ Am~~l'qp!.l.,rá-\l Y,.Mn J-1ijo)~a.li~eLl~o;de la G.uaJidiu.Ci..'ViJ.
,del.. -o •• 0 ••• to artUlt'z a ardo. ~ 15 l?eses"es~osa ~~l. 5.Pll?nJfiIIO 9aral,Pérea.. ' , ;",.
D,3 Marta Tormíño, eep088}2.e tP.nte. dA Inf.6, D. ltladio D.ItMaria deJa~~e~?adesDiaz,rúbo,dela ~1l8-rdia Civil, Eu~. ,
dl'!"1 ....•.••.•... , \ Heriz Garda. eap l8fl d€'l. .•.•...• ,..... loglO MaJO Gareia .
á 'lla A t d 1 l2. 0 tí·nte. de Lilf.n, D. LUis D.a 1\1lüi~de de Sig~ery Un hijo¡~arge-nt.o tia !f¡;(}uRl'cÜIi Civil
n. JI1 na rgo e, esposa e '/ Man~ano CueBo. . 4e a. anos l esposa de,l... . • . . Santiago Pél'ez Navllffo. •
D.a Maria Ramírfzy'~~~hij~s/f.er tente. de Inf.a• D. Ilde- D.n Clll"meIi y D. AmaiaútjObre~ á'Ventajado-de :L~ clá.·
de 7 y (} añós.'€SPOffi del..... í fonso :&avarro Valenzuela., . Huidobro,' menores' de" 5' ae dala 1\{af:'stllan~ad6'Al't,lIr,',
n.o. Josefa Trofcha }'Una hIJbíComte.. de Inf. a, p, 'Eval'iBto añQs, h.iJ·os dl:'l. l p. Am.aranto RqIdobro Al.d~ 7 afios, esposa de1. .... -/ Mejias Cardenas. .. . ~ .,.1.11'0
n.a Antonia RodrigUfZ7 11n.)2. 0 tepte. de ln[a;' D. Carlos . D.a Aurora Martinez yuna hija{ , ' '......,."".. .
.hijo de 3arros, esposa del:.\ Morales O~tega. d(l~,Y medio años. espolSa ~a.r~ento dl:lJa,Guardia Civil.
D.~ Cuidad .P,yez y C~l.ICO hl-1Gapitán ele Inf;' . D 'Carlos' " deL,................ •. ()Ipriano Esparza Lisard.
jos de 9. 8; 6; ¡) y3 !Í~Og"'fS', N ¿" D1 A'U'" . lC b d 1
.3 l' . . ogu...., a poy_. . D.p Ramona Yazo eemOEa del a o. e a: Guardia: Civil, M"ll.flO~ ue , .•.. ~ •••• , . < > • • • . • . J'" • .uuel Manjardín Pulido.
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Esposa y tres hijos de 11, 9 Y}ObrerO de Art.a contratado,
1 años, del. .....• . . . •. .•. D. Manuel Galán Pérez.
~Auxiliar de 3.a del materialD." Juana Rojas, esposa del. . de Art.", D. Antonio GarciaPenalba.
D." Paula Rosa Montesino, es·)Maestro armero de 3.11., Fran-
posa del , ) cisco Diaz Margarito.
D.a Joaquina Piloto y una hija/Sargento de la Guardia Civil,
de 14 años, esposa del. .... j Basilio González Ortega.
D.'" Maria Josefa Castellanos Y1S t d 1 G d' C"ldos hijos de 3 y medio y argen o e a ua! la IVI ,
2 Y medio años, esposa del.. Rufo Garcia Molmero.
D.a Amelia Va~dés y d'JS hij?S\sargento de la Guardia Civil,d~ 3 Y medlO y 2 Y medIO José Gelada López.
anos, esposa del. . .. . ...•.
D.a Dolores Muñiz y seis hij0810brero ~:ventajado de Art.a,
de 9,7,6,4 Y 2 años y de 4 FranClsco Fernández Va-
meses, e8posa del lencia.
D." Isabel Pulido y cuatro hi-l . ..hi'os de17 14 10 9a- s Sllrgentodela~uardla,CIVJI,
J "y no, Melchor GarCla GarCla.espo~la del ... '. " .. , ... '
D." Antonia .i}lonso, esposa/Guardia civ~l, Valeriano Mo,
del - .. , , ...•. , .. , .. í rales Barnos.
D.a María Lera y dos hijos del' . . ..
2 añoe y 6 meses esposa ~aIg~nto d~ l~ GuardIa CIVll,
deL .•...• " ..• ,.'., .... _ Pnmo Jlmenez López,
D,a Petra Huguet y cuatro hi'l .,.. .jos. de 9,'7 Y 3 años y 3 me- Ciabo de la GuardIa CIVll, Mo-
ses, esposa del. ... , •. , . , , . desto Campos GÓmez.
D.a I8abel Nevot y dos hijos¡Sargento de la Guardia Civil,
de 4 y 2 años, espoFa del. .. J Victoriano Pardo Medina
Seis hij?s de 16, 14, 12, 10, 8lSargent«;J de la Guardia Civil,
y 6 anos, del.. , j IgnacIo Morán Carracedo
D.a Filomena Sancho, esposa/Guardia civil, Isaac Fariñas
del .. , , , .. , , .... , . , , .. , ..5 Sánchez.
D." Luisa Pontones, esposalGuardia civil de La, Tomás
del .... , . .. . ... ,........ Guzman Morales.
¡Sargento de la Guardia Civil,
D.a Rosa Ortega, esposa del .. , Manuél Jambrina Montal-
vo.
D a Rosa Vald's d 1 ICabo de la Guardia Civil, Pe·
. e ,esposa e .. ¡ dro de la Fuente Merino,
D.a Antonia Nieto y una hija/Sargento de la Guardia Civil,
de 10 años, esposa del. , ... í D. Agustin Esparza.
D·~et~~~s.t~i~.~~1~~~~:.e~:~~~lG~a:~~acivil, José Diaz Gal-
D.a Sl\lvadora Macías, esposa/Cabo de la Guardia Civil, Do·
del ..•. " ..... , ... ".,., ¡mingo M.olines Morales.
D." Aurelia González y una¡Sargento de la Guardia Civil,
hija de 3 años, esposa deL.) Victoriano Morera.
D.a Agapia Fernández y dOflJ ' "
hijas de 3 y medio y 2 Y me- Sargento de la G:uardla CIVIl,
dio años, esposa del. ... , , . , Andrés Expósito.
D.a Angélica Sánchez y dos bi-IS t d S 'd d M'l't
.os de 22 2 ~ argen o e am a llar,J Y meses, esposa Isidoro Mudarra Cerezo,del. _.. , ....•...•.. , . , ... \
D.a Natll.lia Garoia y un hijo/Maestro sillero, Abelardo de
de 5 años, esposa del. ..... j la Fuente Fabra.
D.a .De~~na L~h.a Fajardo Y~Cabo de la Guardia Civil, Fe-
dos hIJas de 2 y 1 años, es- lipe Pinilla Murillo.
posa del., , .
D." Dolores Dominguez, dos) . . , a
hijos de 6 y 5 años y su ma_~AUXI~larde 2. "claBe del lXl;a-
dre (ésta á reintegrar por~ tenal de Art. ,D. Franms-
entero), esposa del. .. , .... l co Josa Larregola.
interesado, una vez que no ha sido clasificado con arreglo tí
la ley de 11 de abril del año último (C. L. núm. 88).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 deabril de 1901.
WEYLER
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi-
ciales movilizados de Ultramar.
Señor Capitán general de la octava región.
-.-
SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN :MILITAR
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: En yista del escrito que dirigió V. E. á este
Ministerio en 26 de marzo próximo pasado, dando cuenta de
la comisión que desempeñó el comisario de guerra D. Fede-
rico Bermejo, en el mes de enero último, reexpidiendo mate·
rial de guerra por ferrocarril en Port-Bou, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
aprobar dicha comisión, con los beneficios de los arts. 10 y
11 del vigente reglamento de indemnizaciones. durante la
misma.
De real orden lo digo á V. E. 'para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio en 27 de marzo próximo pasado, promovida
por el capitán del arma de Caballeria D. Salvador Tomás
Palmer, en súplica de que se declare indemnizable la comi-
sión que desempeñó desde el dia 9 de enero al 4 de marzo
del año 1899, haciendo entrega de los equipos, documentos
y caudales del disuelto regimiento Caballería de Bayamo y
escuadrón de Arlabán, en Barcelona, Aranjuez y Badajoz,
respect.ivamente, el Rey (q. D, g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido otorgar al recurrente los
beneficios del arto 24 del vigente reglamento de indemniza·
ciones, durante el tiempo de su comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demlÍs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MA-
drid 17 de abril de 1901.
WEYLER
8eñor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
..
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E..cursó á este
Ministerio, promovida por el que fué en Cuba médico auxi·
liar, D. Benito A. de Lage y Morales, residente en la Coruña,
calle de S8n Andrés, núm, 162,2.°, en súplica de abono de
pasaje por cuenta del Estado, desde la mencionacta isla á la
Peninsula, el Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido desestimar la petición del
© Ministerio de Defensa
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'WEYLER Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio en 18 de marzo próximo pasado, dando cuen-
ta de la comisión que desempeñó el primer teniente del regi-
miento Infanteria de Melilla núm. 2, D. Engenio Arroyo
Montero, en el mes de octubre último, de recepción y con-
ducción de caudales en M:Uaga, el Rey (q. D. g,), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar
dicha comisión, otorgándole al interesado los beneficios del
arto 24 del vigente reglamento de indemnizaciones, durante
su comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. . Madrid
17 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
e.a
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este MiniRterio en 9 de enero último, promovida por el se·
gundo teniente de Infantería (E. R.), D. Antonio Sisón Ney-
pes, en súplica de abono de indemnizaciones por una comi-
sión que desempeñó en Tukuran (Filipinas), en el año 1898,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente'del Reino,
de acuerdo con lo informado p.or'el jefe de la Comisión li·
quidadora de la Intendeucia militar de Filipinas, se ha ser-
vido desestimar la instancia del recurrente, por carecer de
derecho á lo que solicita, con: arreglo á lo dispuesto en el
arto 7.° del vigente reglamento de indemnizaciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Cápita~
nias generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Jefe d~ la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Filipinas.
MATERIAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
n:xcmo. Sr.: En vista del escrito que con fecha 6 del
actual cursó á este Ministerio el Director del Establecimiento
central de los servicios administrativo-militares, acompa.
ñando al misIXl,o un presupuesto, importante 1.093'85 pese-
tas, para la construcción de 65 bancos modelo «Hermúa», el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar el gasto de referencia, que deberá
ser satisfecho con cargo al cap. 7.°, arto 2.0 del actual presu-
puesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de, abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la inEltancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 3 de enero último, promovida por el sargento
del regimiento Infantería de Vizcaya núm. 51, Juan Redondo
Pardo, en súplica de abono de la gratificación de continua·
ción en filas desde 1.0 de enero á fin de julio de 1899, Y
desde 1.0 de octubre á fin de diciembre del mismo año, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al interesado el abono de la gratifica-
ción que solicita, devengada en el mes de enero de 1899 en
el batallón Cazadores expedicionario á Filipinas núm. 1,
desde 1.0 de febrero siguiente á fin de julio del mismo año,
en el batallón Cazadores de Visayas y Mindanao, y en los
meses de novielQ.bre y diciembre del·referido año, en el regi-
miento á que pertenece, careciendo de ~l'.<\('h á ella en los
meses de agosto, septiembre y octubre de 1899, por haber
disfrutado licencia como repatriado de Ultramar. Es, asimis-
mo, la voluntad de S. M., que las Comisiones liquidadoras
de los batallones citados y el regimiento de referencia for-
mulen las correspondientes reclamaciones, según autorizan
las reales" órdenes de 7 de abril y 11 de octubre de 1900
(C. L. núms. 79 y 201).
De real orden lo digo á V. E. para "-BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de abril de 1901.
WEYLEU
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerrft.
00"
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 8 de enero último, promovida por el sargento
del regimiento Infa,nteria de Bailén núm. 24, Manuel Puja-
dos Quintana, en súplica de abono de la gratificación de con·
tinuación en filas desde 1.° de junio de 1897 á 15 de febrero
de 1899, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el abono
de la gratificación de referencia, devengada desde 1.o de' julio
de 1897, primera revista que pasó en su actual empleo, hasta
fin de septiembre de 1898, en el batallón de Chiclana, Pe-
ninsu!ar núm. 5, y desde 1.0 de octubre siguiente á fin de
febrero de 1899, en el primer batallón del regimiento Infan-
teria de Alionso XIII núm. 62, y disponer que las Comisio-
nes liquidadoras de los batallones citados formulen las co-
rrespondientes reclamaciones, según autoriza la real orden de
7 de abril de 1900 (C. L. núm. 79).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.· Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de abril de 1901.
Señor Capitán general del Norte_
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
oa ...
RESARCIMIENTO
Excmo. Sr.: En vista del expediente de resarcimiento
que V. E. remitió á este Ministerio, instruido á instancia
'del comandanté de Infanteria D; Vicente Fernández Andrés,
por pérdida de su equipaje en Puerto Rico; el Rey (que Dios
guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con· 10 informado por el Ordenador de pagos de
Guerra, se ha servido resolver que se aboDee á dicho jefe el
importe de paga y media de su empleo, al respecto de Ultra.
mar, que determina el ait. 27 del reglamento de 6 de sep-
tiembre de 1882, cuya reclamación se practicará según está
prevenido, por la Comisión liquidadora del cuerpo á que
pertenecía el interesado cuando ocurrió el hecho origen del
resarcimiento, y una vez liquidada por la de la Subintenden-
cia militar de Puerto Rico, será satisfecha con aplicación al
crédito que en su día se conceda para pagar esta clase de
atenciones.
De real orde~ 10 digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17
de abril de 1901.
Señor Capitán general de Arsgón.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Subintendencia militar de Puerto Rico.
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Excmo. Sr.: En vista del e;xpediente de resarcimiento
que V..E. remitió á este Ministerio, instruido á instancia
del capitán de Infanteda de Marina D. Ramón Ganar y Gar·
cía da Guavara, por pérdida de su equipaje en la campaña
de Filipinas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, de acuerdo con lo informado p.or el Ordena-
dor de pagos de Guerra, se ha servido resolver que se abonen
á dicho capitán dos pagas de su empleo, al respecto de Ultra-
mar, que determina el art.27 del reglamento de 6 de sep-
tiembre de 1882, cuya reclamación se practicará, según está
prevenido, por la Comisión liquidadora del cuerpo á que
pertenecia el interesado cuando ocurrió el hecho de que se
tratfl, y una vez liquidada por la de la Intendencia militar
del Archipiélago, será satisfecha con aplicación al crédito
que en su dia se conceda para el pago de esta clase de aten-
oiones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. ·Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de abril de 1901.
WEYLE(R
Señor Capitán general de Andalucia.
Beñores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la. Intendencia militar de Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de resarcimiento
que V. E. remitió á este Ministerio, instruido á petición del
segundo teniente de Carabineros (E. R.), D. Tomás Ruiz y
Rojs, por pérdida de su equipaje en la evacuación de la
pl~a de Cavite (Filipinas), ocurrido el dia 2 de mayo de
1898, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del.
Reino, de acuerdo con lo informado por el Ordenador de
pagos de Guerra, se ha servido resolver que se abonen al ci.
tado oficial dos pagas de su empleo, al respecto de Ultramar,
que determina el arto 27 del reglamento de 6 de septiembre
dA 1882, cuya reclamación se practicará, según está preve.
nido, por la Comisión liquidadora del cuerpo ó clase á que
el intl'resado pertenecia cuando ocurrió el hecho origen del
resaroimiento, y una vez liquidada por la de la Intendencia
militl1r del Archipiélago, será satisfecha con aplicación al
crédito que en su día se conceda para el pago de esta clase
de atenciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 17
tIe .abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Vale~cia.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
e .•
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, hl:!- tenido á bien conceder, desde 1.0 del
mes actual, el abono de la gratificación correspondiente á los
doce años de efectividad que cuentan en su empleo, á los
capitanes de Artilleda D. Franeisco Gómez de la Calle y Don
Juan Martines GlIrcía, que prestan sus servicios en el bata-
llón de plaza de Melilla y primer regimiento de Montaña,
respectivamente, por hallarse comprendidos en los beneficios
de la ley de 15 de julio de 1891 (C. L. núm. 265).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de abril de 1901.
WEYLEIl.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general dé la cuarta región y Comandante
general de Melilla.
otea
Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder, desde 1.0 del
mes actual, el abono de la gratificación correspondiente á los
doce años de efectividad que cuentan en su empleo, á los
capitanes de Ingenieros. D. Baltasar Montaner y Bennazar y
D. José Montero de Torres, que prestan 8US servicios en el
batallón de Ferrocarriles y segundo regimiento de Zapadores
Minadores, respectivamente, por hallarse comprendidos en
los beneficios de la ley de "15 de julio de 1891 (C. L. nú-
mero 265).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de abril de 1901.
WEYLEB
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera región.
o ....
Excmo.~Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este MiniEterio; promovida por el segundo teniente de In-
fantería (E. Ro), D. José González de los Ríos, en súplica de
abono de dos pagas, ti que se considera con derecho como
prisionero que ha sido de los tagalós en Filipinas, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido resolver que, previa la justificación á que se refiere
la real orden de 23 de junio de 1835, se abonen al recurren.
te las dos pBogas que solicita, con arreglo á lo prescripto en
las reales órdenes de 23 de noviembre de 1872 y 6 de sep-
tiembre de 1881; cuya reclamación se practicará, según está
prevenido, por la Comisión liquidadora del cuerpo ó clase á
que el interesado pertenecia al ser hecho prisionero, ant0 la
de la Intendencia militar de Filipinas, para que, reconocidas
y liquidadas, sean 5atisfechas con aplicación al crédito que
se determine.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
17 de abril de 1901.
Señor Capitán general del Norte.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comi.
sión liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el segundo tenieute de Arti-
lleria (E. R.), D. Miguel Blanco y Gómez, en súplica de abono
de dos pagas, á que se considera con derecho como prisionero
que ha sido de los tagalos en Filipinas, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido re·
solver que, previa la justificación á <toe se refiere la real or··
den de 23 de junio de 1835, se abonen al recurrente las dos
pagas que solicita, con arreglo á lo prescripto. en las reales
órdenes de 23 de noviembre de 1872 y 6 de septiembre de
1881; cuya reclamación se practicará, según esta prevenido,
ode f ns
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por la Comisión liquidadora del cuerpo ó clase á que el inte-
resado pertenecia al ser hecho prisionero, ante la de la Inten·
dencia militar de Filipinas, para que, reconocidas y liquida-
das, sean satisfechas con aplicación al crédito que se deter-
mine.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoli. Madrid 17
de abril de 1901.
WEYLElt
Señor Capitán'general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefa de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el médico provisional de Sa-
nidad Militar, D. Fernando Rey Moure, en súplica de abono
de dos pagas, á ql1e se considera con derecho como prisione-
ro que ha sido de los tagalos en Filipinas, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Jefe de la Comisión liquidadora de la
Intendencia militar de Filipinas, 'se ha servido resolver que,
previa la justificación á que se refiere la real orden de 23 de
junio de 1835, se abonen al recurrente las dLs pagRs que so-
licita, con arreglo á lo prescripto en las reales órdenes de 23
de noviembre de 1872 y 6 de septiembre de 1881; cuya recla-
mación se practicará, según está prevenido, por la Comisión
liquidadora del cuerpo ó clase á que el interesado pertenecia
al ser hecho prisionero, ante la de la Intendencia militar de
FilipinM, para que, reconocidas y liquidadas, sean satisfe·
chas con aplicación al crédito que se determine.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de abril .de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Galicia.
~eñores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comi-
sión liquidadora d~ la Intendencia militar de FilipinaB.
~.-
·SECCIÓN DE SANIDAD :MILITAR
ASISTENCIA FACULTATIVA
Circula¡". Excmo. Sr.: En vista de la instancia promo-
vida por el primer teniente de Infantería (E. R.), pertene·
ciente á la Zona de'reclutamiento de Almeria, D. Nereo Mo':"
nerri y Vincent, solicitando ser nombrado médico auxiliar
del cuerpo de Sanidad Militar para la asistencia de las fuer·
zas existentes en dicha plaza, S. M. el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha ser\1ido resolver
que no habiendo motivo que lo impida, sean preferidos para
desempeñar el cargo de médicos provisionales ó médicos au-
xiliares de Sanidad Militar, los oficiales del Ejército exce·
dentes ú oficiales de la Reserva que al mismo ti.empo tengan
titulo de médico, y en defecto de éstos, los que hayan des-
empeñado aquelloe cargos en las islas de Cuba ó Filipinas
durante la campaña última.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios_guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de abril de 1901.
WEYLER
Señor .•.
© Ministerio óe-
SECCIÓN DE roSTICIA. y DERECHOS PASIVOS
JUSTICIA
Ci¡·culm-. Excmo. Sr.: El Capitán general de Andalu-
cia, con escrito fecha 6 del actual, remitió a este Ministerio
, testimonio de la sentencia dictada en 12 de febrero próximo
pasado en causa instruida en aquel distrito al primer te·
niente de Carabineros D. Julio Pertíñez Lizana, por el su-
puesto delito de malversación de caudales, por la cual"sen-
tencia, aprobando la del consejo de guerra de oficiales gene-
rales celebrado en Cádiz el dia 16 de enero último, se abo
suelve libremente al expresado oficial, por no ser responsable
del delito que se le imputaba.
De real orden, y con arreglo al arto 634 del Código de
Justicia militar, lo comunico á V. E. para su conocimiento
y demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma.
drid 17 de abril.de 1901.
W.EYLER
Señor ...
PENSIONES
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 2 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reina 'Regente del Reino, ha tenido ti bien disponer
que la pensión anual de 2.000 pesetas, que por la ley del Te-
soro fué señalada, por real orden de 31 de diciembre de 1884,
sobre las cajas de la isla de Puerto Rico, á D.n Ramona Caba-
llero Requena, en concepto de viuda d~l coronel de Infante·
ria, retirado, D. Luis Bugeda y UUoa, se abone á la intére.
sada desde 1.0 de enero de 1899, por la Pagaduria de la Di-
rección general de Clases Pasivas, reducida al importe de
1.725 pesetas anuales, que es la del Tesoro que le correspon·
de en la Peninsula, é interin conserve su actual estado; ce·
sando el mismo dia, previa liquidación, en el percibo de su
referido anterior señalamiento; quedando sujeta á las dispo-
siciones dictadas por el Ministerio de Hacienda para las peno
sionistas que residan en el extranjero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17
de abril de 19C1.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi·
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 2 de marzo próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 1.875 pesetas, que por la
tarifa de Indias, abonable por la iala de Cuba, fué señalada,
por real orden de 15 de noviembre de 1889, á D.S, Carmen Ca·
rrera Sedó, en concepto de viuda del teniente coronel de In·
fanterio, retirl.1,do, D. José Durango y Llanos, se abone á la
interesada desde 1.o de enero de dicho año 1899, por la De.
legación de Hacienda de la provincia de Sevilla, reducida al
importe de 1.350 pesetas al año, que esla que del Tesoro le
corresponde en la Peninsula, é interin conserve su actual
estado; cesando el mismo dia, previa liquidación, en elper.
cibo de su referido anterior señalamiento.
De real orden lo digo á V~ E. para su conocimiento y de.
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-----Oca
Señor Capitl1n general de Andalucía.
Señor PresÍ'fente del Consejo Supremo de Guerrll y Marina.
Excmo. Sr.: Eu vista de la instancia pl'omoV'hla por'
D.a Isabel Román y Espoy, solicitando por si y en nombre de'
su hermano D. Enrique, como huérfanos de las primeras nup-
cias del comandante de la Guardia Civil, retirado, D. Ro'~
mtin, coparticipación en la pensión que disfruta su madras·
tra D.a Eloi~a Sisumón é Isidro; resultando que el primer
1 matrimonio lo verificó el causante siendo teniente, sinI opción, por tanto, á derechos pasivos, y atendido que el se-I gundo consorcio lo efectuó el mismo ,causa~te.siendocoman-
dante, con anterioridad á la ley de 22 de Jubo de 1891, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,.
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de:
Guerra y Marina en 26 de enero y 30 de marzo próximo pa-
sado, ha tenido á bien resolver que la viuda de las segundas
nupcias del mencionado comandante, tiénederecho prefe-
rente al beneficio, y que los recurrentes sólo pueden aspirar
á pagas de tocas, para cuyo señalamiento deben presentar
el cese del sueldo que disfrutaba el referido causante; los
cuales, no obstante, podrán alcanzar el mencionado benefi-
cio, cuando pierda la aptitud legal su madrastra.
De real'orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de":
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11
de abril de 1901.
WEYLER
Excmo.8r.: :!tn virtud. d.e io determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 , Y de conformidad con lo ex-o
1
puel:ito por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en ~3;
de marzo próximo plisa~o, el Rey (q: D. g.),. yen. su .nombre'
¡la Reina Regente del Remo, ha temdo á bIen dIsponer qU61la pensión anual de 940 pesetas, que IJar la tarifa de In'-
erra y Marina. dias fúé señaÍada, por real orden de 14 de octubre de 188].
sobre las cajas de la isla de Cuba, á D.a Herminia Urra Ba-
~l.llto en concepto de viuda del comandante, capitán de In-
, . , .
Ifanteria, D. Francisco López Fernández, se abone á'la inte-~esada, desde 1.0 de ene1'0 de 1899, por la Pagaduria de la
Dirección géneral de Clases Pasivas, en el mismo importe
de 940 pesetas· anuales; cesando el mismo dla, previa li-
liquidación, en el percibo de su referido anterior señalamien,
to, y eu.ll de abril del citado año 1899 cesará totalmente en
el goce de la pensión, pOl' ser natural y habitante de aquella
antilla y estar comprendida en la regla 1.& de la real orden
de 26 de julio de 1900 (C. L. núm. 1(2).
De orden de S. M.lo digo á V.:Ej. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de !lbJ!il de HlOl.I ..,...... WEYLER
I Señor CapItán general de CastIlla la Nueva.
I Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
l'
I
\
1
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~,), Yetl su nombre la iteltla
)cimiento y , Regente del Reino j conformandose con lo expupsto ~or el
\f¡Ob. Ma· 1 Consejo 8upren1o de ~uerra y Marina en 2 del cO~rIente
! mes, se ha s(lrvido conceder á D. Marcelo Ramos Zadrraga-.
~ ~~érÍano de las primerat3 nu pcías del comandante gra u~do.
\ €Jl.pltlin de Cabl;llleria, retirado, D. Lucas Rlimo,s Perez,
Id' as de tocas á que tmne derecho por regumento,
'la'" 08 pag ..
Gu a-ll.'¡ M~l'ina.: ~ '. nrte de 450 pesetus. duplada las 225 peE'etas que
.u J i cuyo lm~),,' .. l1de sueldo menaual como retIrado d1<>frutll.b4 su padre a
e.Cl
::.
eiíñor' Capitaü'general de Andalucía.
, .
Señor Presidente dr,,'j QonsejQ Supremo de Gu, ~rra Y MariRB.
,
Ex~m'6~ 'Sr.: );n'~irtud de lo determinado' ~n el real de-
'tii:eto de 4: de abrll de 1899 (D. O. núm. 75), y·.'de .conformi-
dad con lo expul*>to por el Consejo Supremo> <de Guerra y
Marina en 22 de marzo próximo pasado, el.Rey (q. D. g.), Y
en BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tel lido á bit'n
disponer que la pensión anual de 2.250 p~eW, que por la
ley del Tesoro :fiué sefudada, por real orden de 5 d e marzo de
1890, sobre las cajas de .cuba, á D.a Rosa XÍ"meno Puentes, en
concepto de viuda de 1M segundas nupcias del te,niente co-
ronel de Artillería, retir.6do, D. Fernando' rales y Diaz, se
abone á la interEJsadll-a.estie 1.°00 enero de d'"icho año 1899,
por la Pagaduría de la Dirección general de ,'JlaseB Pasivas,
reducida. al importe de 1.350 pesetas al año, qu:e es la que le
correspond~en la PEninsula, cesando el mism,o dia, previa
liquidación, en el percibO' de ¡,U anterior señalalilliento, y en
11 de abril del referido año 1899_~ cesará tata1mente eu dicho
benE'ficio, como comprendida e n la regla La de la real or-
den dé 26 de jrilió próximo FW3I !ido, nna vez que'.siendo na-
tural y habitante de dicha :EJ•., de,1Je Ber reputada como ex-
tranjera á partir de dicha feehf4.
De orden de S. M. lo digo á. V·. E. pal '8 BU con()c~mientoy
deniásefectos. Dios guarda :a V. E. lli 'uchos anOl!!. Ma-
drid 17 de abril de 1901.
más HIectoo. Dios gunrde a V. l<.:. muchos años. Madrid
17 de abril de 1901.
Se~orCapitáúgeneral de tJastilla l:.lo Nueva.
Señor Presidente del Conaeir roo de Gu
, "J supre
.© MinisteriO de
ixcmo. Sr.: En vlr tu'd de lo determinr ~do en el téal d.e
creto de 4:'de'abril de l' 899 (D. O. núm. 7'5), Yde confórml-
~ad con lo expuesto po:· r 'el 'Consejo .Sup'.remo de G.;err) y
Marina en 26 de h1arzo próximo pasad.o, el Rey (<l;d ~gb" y
en BU nombre la Reina RE 'gente del Reino, ha tenl o 1;n
disponer que la pensión a; uual de 1.780 pesetas, qude P40r da
ta 'f . 1 d por real orden e erl a de Indias fué señ a a a, á D _
d~~~e~bre d~ :~8~6,~p,r~ 4 ...lti cajas de la isl~,d:~~~~'com::~
BlglD1a Brauly Gálvez, en Cl lI1ce¡.:'to de hnerfa .
dante de Infantería D. Anto nio Bra~'üy, se abone á l~el~:e~~.
sada desde 1.0 de enero de U. ~99, por la Pilgaduri.a t d-
rección general ele Clases Pas ¡vas redu 't..\a: ~l Impar e e
1 125 : '. , .' Cl <1ue le C01'rE'S-
. '. p~seta!3ar¡,ual~s.que ea' 11. 1<lcl Montej ,;0 '. '..: ... Ji ui-
ponde en la Península, ceaan~~( I el mis..... d ta "'revL~. q
d· '.. 1 . <.UO. • t- lentoaOlon, en e . perOlbo de En l"efe. l:ido a t· eeñll.lt>;tl ,
. 11 d 1..-'1 o ellOr . , enY en ., e au,rl .del cit..af'm año .1899 cesará totalmeIlf,¡;;.
el goce de la penSIón, pOI: ser nat J.· u h b' '.te de aqup.lla
t'll ' . 'u. ., a lt:.n '1fin 1 a y estar comp;rend¡da tUl la :ve 1 . 'ra de la rea
orden, de 26 de julio 1000 (C. ToJ. núm. ~1J~r.rlmE
De real orden lo digo á V E .
d J. f ,.' . para 811 ''f '00'e~~s e ectos. DiQ,9 guarde á V. E. .
di'ld 17 de abril de 1901. mue} .•013. ~
Señor Capitán general de Castilla la Y .
. ·~lIréii'(
Señor Presidente del ConseJ'o ~UT...., .tJ"'''ll1Qld~
-S·
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morir, le serán satisfechaa, por la Delegación de Hacienda
de la provincia de Valladolid, que es por la que el causante
percibia sus haberes, y por mano de la persona que acredite
ser su tutor legal.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. ' Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr:: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina eH. 2 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner que la pensión anual de 1.277'50 pesetas, que fué se-
ñalada, por real orden de 8 de marzo de 1898, sobre las cajas
de las isla de Cuba, á D.a Digna Fernández Parra, en concep-
to de viuda del capitán de Voluntarios movilizados Don·
Indalecio López Martinez, se aoone á la interesada desde 1.o
de enero de 1899, por la Pagatluria de la Dirección general
de Clases Pasivas, en el mismo importe de 1.277'50 pesetas
anuales; cesando el mismo dia, previa liquidación, en el
percibo de su referido anterior señal&miento, y en 11 de
abril del citado año 1899 c'esará totalmente en el goce de
la pensión, por ser natural y habitante de aquella antilla
yestar comprendida en la regla La de la real orden de 26
de julio de 1900 (C. L. núm. 162).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
y demás efectos. Dios guarde á' V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marin~ en 29 de marzo próxi.
mo pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión anual
de 626'56 pesetas, concedida en via de revisión por real orden
de 28 de nóviembre de 1899 (D. O. núm. 266), á D.a Isabel
Luisa Baeza y Chamorro, viuda del primer teniente de la
Guardia Civil D. Longinos Lapueya y Urbaneja, deje de abo·
narse á la interesada en 11 de abril de 1899, previa liquida-
ción, por ser natural y habitante de la isla de Cuba y estar
com.prendida en la regla La de la real orden de 26 de julio
de 1900.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
de.más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ;'7 de abril de 1901. .
WEYLER
Señor Capitain general de la Castilla la Nueva.
Señor Presidente itel Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
n.a Carolina Gómez Blanco, viuda del segundo teniente de
Infantería D. José Castillo Durán, f:D súplica de pagas de
tocas; resultando que por real orden d~ 30 de agosto últim~
(D. O. núm. 192), fué conr.edida á la mtereEada.y SUH hI-
jos ración de África; considerando que la regla 17." del regla-
n o d De e a
mento aprobado por real orden de 30 de agosto de 1878,
determina no ser compatible la pensión ordinaria del Mon-
tepio Militar con la ración de África, por la que optó la re-
currente, sin duda por Ber más beneficiosa que la pensión
del Montepio, á que también tenia derecho, y puesto que las.
pagas de toca son un beneficio que se otorga á los que no
alcanza el de la pensión, el Rey (q. D. g.), yen su nombrela
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de marzo
próximo pasado, se ha servido desestimar la referida. ins·
tancia;
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento 'y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
ee.
Excmo. Sr.:' En, virtud de lo determinado en el real de·
creto de 4 de abril de, 1899 (D. O. núp:¡. 75), yde c~mformi­
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 20 de marzQ próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 400 pesetas, que con el
.aumento de dos por una fué señalada, por real orden de 23
de agósto de 1892, sobre las cajas de la isla de Cuha, ti Doña
Dolores Arteaga y Fernándea, en concepto de viuda del se-
gundo teniente de Caballeria, D. José Souza Rivera, se abone
ti la interesada desde 1.0 de enero dicho año 1899, por la
Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas, con "el
aumento del tercio: ó sea en el importe de 533'33 pesetas al
.año; cesando el mismo dia, previa liquidación, en el percibo
de su referido anterior señalamiento, y en 11 de abril del re.
ferido año 1899 cesará totalmente en dicho b0neficio, según
lo preceptuado en real orden de 26 de julio de 1900, una vez
que dicha viuda es natural y habitante de dicha isla.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de abril de 1901.
Séñor Capitán general de Oastilla la Rueva.
Señor Presid~nte del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
o ...
Excmo. Sr.: En vista de una instancia fechada en El
Cerro (Huelva), promovida por Rosalía Díaz Parrilla, madre
del soldado que fué del ejército d~ li'ilipinas, Manuel Gómer;
Diaz, en súplica de atrasos dépeusión; y careciendo la. inte.
resada de derecho al beneficio que pretende, por oponerse á
ello, entre otras disposiciones, la real orden circular de 15 de
junio de 1898 (C. L. núm. 19.4), que preceptúa, en las pensio-
nes de que se trata, come fecha de señalamiento, la de la ins-
tancia en que ile solicita, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de marzo
próximo pasado, se ha servido desestimar la. petición de la
l'ecurrente.
De real ord·en. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos año.. Madrid
17 de abril de 1901.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente 'del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
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Señor Capitán general de Castilla Nueva.
WEYLER
. Exc~o. Sr:: Vistas las instancias promovidas por varias
vmdas ae ofiCiales del Ejército muertos en campaña, y en-
cabezada con D.a. Juana Samper, viuda de Andrados, habitan-
te en la cu~~ta de Santo Domingo núm. 13, en súplica de
que á sus hIJOS, que tienen reconocidos beneficios como huér-
fanos de la guerra, aspirantes á ingreso en las Academias
militares, fle les admita á examen ~un sin haber cumplido la
edad ~ltimamenteexigida, el Rey (q. D.g.), yen su nombre
l~ ~ema Regente del Reino, se ha servido desestimar la pe-
tICIón de las recurrentes, con arreglo á las reales órdenes de
26 de márzo próximo pasado y 8 del actual (D. O. núme~
ros 68 y 75).
De orden de 8..M. lo digo á V. K para su conocimiento y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años Ma..
drid 17 de abril de 1901. •
WEYLER
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D. Anto-
nio Vidal Loriga, habitante en esta corte, calle del Factor
núm. 9, en sñplica de que, para los efectOR de la real orden
de 8 del actual (D. O _núm. 75), se le aplique la regla gene-
ral, otorgándole los mismos derechos que ti. los hijos de pai-
sano de su misma edad, en los exámenes de'ingrel?o qUE'! han
de tener lugar en el próximo mes de mayo en las Aeademias,
Qlilitares, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen..
Señor Capitán general de Castilla la Nueya.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
..~
e.:;
Excmo. Sr.: Vista -la instancia p'romovida desde esta
corte, por D. Aurelio Valls Belda, en sñplica de que se le con-
ceda la gracia de ser examinado de ingreso en las Academias
de Artillería é Ingenieros, considerándole como individuo
del Ejército, procedente dE> alistamiento, una vez que se ha-
lla incluido en el del año actual, habiendo obtenido número
bajo que implica su declaración de soldado y considerarse
comprendido entonces en el arto 4.° de la real orden de 28
de marzo próximo pasado (D. O. nñm. 68), el Rey (q. D. g.).
yen su nombre la Reina'1{egente del Reino, se ha servid()
desestimar la petición del interesado, por no alcanzarle como
individuo de tropa los beneficios del articulo que cita, que
esta en relación con el 2.0 de la misma real orden, ni los
de la de 8 del actual (D. O. nñm. 75).
_ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efecto~. Dios guarde á V. Eo' muchos años. Madrid
17 de abril de 1901.
WEYLER
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por varios as-
pirantes ti ingreso en Academias militares, aprobados sin pla.
za. en el concurso de HIOO, y encabezada por D. Eduardo An-
drés Adán, en sñplica de que se les conceda plaza de alumno
cuando las necesidades exijan nueva convocatoria, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido desestimar la petición de los recurrentes, por opo-
nerse á ello el reglamento de las Academias del Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para flU conocimiento y
demáfl efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOfl. Madrid
. 17 de abril de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Wli1YLlilR
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
WEYLER
-.-
SECCIÓN DE INSTRt7CCIÓN y RECLUTAUIENTO
ACADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó en 2 del
Actual, .promovida por D.a. Pilar Vizcaíno, viuda del coman-
dante de Infantería D. Pedro Muñoz ~ierra, en súplica de
que á sus hijos D. Pedro y D. José, se les conceda examinar-
se de ingreso en el mes de múyo próximo en las Academias
militares, el Rey (9-~ D. g.), Y en su nombre la Reina Regen·
te del Reino, se ha servido desestimar la petición de la re-
currente, con p.rreglo al, la real orden de' 28 de marzo próximo
pasado (D. O. nñm. 68).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demAs efectos'. Dios 'guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de abril de 1901.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in·
ñtil, formulada á favor del soldado, afecto al batallón Caza-
dores de Ciudad Rodrigo nñm. 7, Victorio Sánche-. Arroyo;
y resultando comprobado su estado actual de inutilidad, bl
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 9 del córriente mes, se ha servido conceder al
interesado el retiro, con sujeción á los arts. 1.0 y 7.° de la
ley de 8 de julio de 1860, asignándole el haber mensual de
22'50 pesetas, y conservando, fuera de filas, la pensión de
7'60 pe~etaB, correspondiente á una cruz del Mérito Militar
de que se halla en pol!lesión. Ambas cantidades, ó sea la total
de 30 pesetas, habrá de satisfacérsele, por la J)elegación de
Hacienda de Toledo, dt:.Ílde la fecha en que cese ó haya ce-
.ado de percibir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
m~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de abril de 1901. ..
WEYLEIt
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-
lada á favor del mñsico de tercera, licenciado, Francisco Pé-
rez Rosas, el Rey (q. D. g.), y en ~u nombre la Reina Regen-
tedel Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 10 del corriente mes, se ha
l3ervidó conced"rle el retiro, asignándole el haber mensual de
28'13 pesetas, que por sus años de servicio le corresponde,
más 7'50 pesetas, también mensuales, por la pensión de una
cruz del Mérito Militar, vitalicia, de que está en posesión.
La cantidad total de 35'63 pesetas al mes, habrá de satisfa·
cérsele, por la Delegación de Hacienda de Cádiz, á partir del
1.0 de diciembre de 1897, en que causó baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de abril de 1901.
© Ministerio de Defensa
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WEYLE&
la Nu'eva, Catalufíl1,
ele
REDENCIONES
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de la segunda y quinta regiones.
cia, con domicilio en Guuilalajara, plaza de la ll'ábrica, nú-
mero 12, en súplica de que se amplie á todoselloB la gracia
concedida por el arto 2.6 de la real orden de 28 de marzo
próximo pasado (D. O. núm. 68), otorgándoseles examinarse
en el año actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reína
Regente del neino, se ha servido ~esestimar.la pet~ciqn á.~
los recurrentes, por oponerse á ello el arto Lb 'derlichil:réaf
orden.
De la de S. .M. lo digo á V. E. pará su coriocimÍtinto y de-
máé efectos._ Dios guarde á V. E. muchos añOI!!. Madrid
17 de abril de 19()!.
WEYLER
...->-.
Señor Capitán general de Castilla la Nue\Ta.
Excmo. Sr.: En viBta de laa instancias promovidas en
solicitnd de' que sea devuelto el importe de la redención
del servicio de los reclutas que se relacionan á continuación,
el Rey (q. D. g.), yen sn nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición de los recurrentes, por
los motivos que se expreimn en la relación indicada. .
1 De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y"
Excmo. Sr.: Vistas las instaneias promóvidas por varios 1 efectos consiguie.p.ws. Dio~ guarde A V. E. muchós años.
aspirantes ti ingreso en las Academias militares, yencabeza- 1 Madrid 17 de abril de 1901.
da por D. Ignacio de León y Primo de Rivera, habitante en 1
e"ta corte, calle Mayor núm. 63, D. Ramón Coloma, vecino 1 Seflores tJapita.nell gél1eráles de CastiHa
de ~evilla, calle de Cervantes núm. 15, yD. J. Buesó y Gar- I Nb~íÍ:i ; GaUchi.
Relación que"8e cita
Señor Capitán general de CaE'tilla la Nueva.
te oellteino, se ha servido 'deseE'tiinar la petición del intere-
sado, por carecer de derecho á 10 que solicita.
De real ord~n lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchO! años. Madrid
17 de abril de 1901.
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por Don
Félix Alvargonzález y Pérez dela Sala, D. José Gadea y Be-
neito y D. Valentin Meras y Navia Osorio, habitantes los trel!l
en Leganés, carretera de Getafe núm. 1, en súplica de que se
les conceda ser examinados de ingreso en las Academias mi-
litares en el año actual, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición
de los interesados, con arreglo á la real orden de 28 de marzo
próximo pasado (D. O. núm. 68).
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. ~fadrid
17 de abril de 1\J0l.
."
"
,
I VEOINDAD
;NOMBRES DE LOS REOLUTAS l.foti.vo por que se desestima 111 pétición
Pueblo ProVincia
...
José de Solis Fernández•.•.•••.••. Madrid .............. Madrid..... ~P . h b h h . . .
Ji'rancisco Salvadó Cabré •.•....•. Montbrió .....•..•... 'l'¡magona., 01' :a .'er ec o usó de los beneficios de la re.
D. Jvan Cabello MartillE'z. . • .• • •• 2.0 teniente, reg. Inf. a de América... denClón. . .
Agustin Velarde Ruiz. ' •.•.•..•... BU.bao•.•..•....•• '••• '1 ~izca)'a ..••. ¡Por hallarse comprendidos en el. párrah 2.0 del
Jo"é Leis Paz .••.••• , •••••... - ., . Soma." ••...•.•.•.••• Coruna., ••. arto 175 de la leJ' de reclutamIento. ' .
o.' ".-.;J, .' .
Madrid 17 de abril de 1901. WEYLI1'R
Excmo. Sr.: En vista de la, instancia promoTida por De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
los .individuos que,se relacionan á continuación, vecinos de demás efectos. Dios guarde lt Vi. E.muchos arIOS. Madridlos pUIiio~ gue se indican, en solicitud de que ¡;:elés conee· 17 de abril de 1901.
da autoriiación para redimir del servicio militar activó a loa WEYLEB
reclutas que también se expresan, el Rey (q. D. g.), Yen su _; . ' ". .
b 1 R' Regente del Reino se ha servido desestimar l' SeIl;ores Capitanes generales de Andalucia, ValenCIa, Cata·
n?m re a . ema" '._ ..'. luñll Aragón y Galicia.
dlCba petiCIón, con arreglo á las prescnpcIOnes del al't.. 174 .j ,
de la ley de reclutamiento.
Relación que se ci~
., . , ,
VECINDAD , .;;
. "
N01IBRES DE LOS REOURRENTES I ' , , NOMIlRES DE LOS REéLUTAS
, Pueblo I proVinc~a.
-
•!I Rosario NaS Rodrigue~ .•..•••. ~evilla.-Cal1ede la Bolsa núm. 2 •..•••...'..•. Felipe Muro Nas y César Muro Nas•
oncE'pción Rodríguez GUlrao.•.... Albatalia. . . • . • .. . .•••.••. Murcia ..•.• ~ •••. Tt-odoro LÓpH: Rodríguez.
ntonio Torelló Ravento8 •.....••. tian Sadurni . • • . . . • • • . . • • •. G~rona .•...•.... Pedro Torelló Ros.
amón Aparicio Andréu ....•..••• VilJahermosa............... Teruel ........... Dámaso Aparicio Obeasa.
edro Vivero Rico. o ........... ••• Neda.....••.•....••••.••.. Coruña .•••••... " Pedro Vivero Rico.
D
e
A
R
P
©M",;¡drid 17 de ab)Zíl i!e 1$l01.e vllms ene ue e ensa WEYLE~
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SECC~ÓN DE ASUNTOS GENEItALES
BAJAS
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado peón conserva·
dor del canal de IsabellI, con el sueldo anual de 825 p.esetas,
el sargento del regimiento Infantería de León núm. 38,
Gaspar Cauto de la,Orden, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, Be ha servido disponer que el
expresado sargento cause baja en el cuerpo á que pertenece,
por fin del mes actual, y aita en el de reserva que corres-
ponda, con arreglo á lo prevenido en la real orden de 21 de
mayo de 1886 (C. L. núm. 213).
" De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.17 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado celador de la seco
ción de Telégrafos, en l:5egovia, con el sueldo anual de 750
pesetas, ell'\llrgento del regimiento Lanceros de Villavicios8,
6.Q de Caballería, Rufino Fraile Caileja, el Rey (q. D. g.), yen
~u JlOJ!lbre llj. Reina Regente del Reino, se ha servido dispo·
ner que el citado sargento cause baja en el cuerpo á que pero
tenece, por fip. del mes actual, y alta en el de ref,l¡;rva que
corresponda, con arreglo á lo prevenido en la real orden de
~1 de iriayode 1886 (C. L.núm. 213).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demáaefectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
. d,e pagos de Guerra. _'0 ',~.. • •
---00<>-- I \. . '~l .' _,
RECOMPENSAS
Ex~in? Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
del reglmle~t? Jp~n~r:ra de ge~ta ~úm. i~ Ramón Bastida
Aparicio, en instancill que cursó V. E. á este -Ministerio con
su e!!críto de 2.1 d~ m~rzo próximo pasado, el Rey (q.D. g.),
yen su nombre la Rema Regente del Reino, ha tenido abien
conceder al recurrente la cruz de plata del Mérito Militar con
4j!!~ip.tivo b~anco, pe~sionada ca~ 2'50. pesetas' mensuales,
durante el tIempo de servicio activo, como comprendido en
la regla se~unda del arto 6.° de la red orden circular de 2lS
de s.~ptienibrede 1896 (C. L. núm. 260).
De real. orden. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
d~q¡ás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Madrid
·11 de abril de 1901. . . . .
WEYLER
Señl)r Comandante general de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el ea.rgentQ
del regimiento Infanteria .de Melilla- nÚm. 1, Enrique Nar.
váez Albarca, en instancia que V. E. cursó ti este Miniflterio
con BU -escrito de 1.0 del actual, el Rey (q. D. g.), Y .en su
nombre ]11' Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
e ode s
______........; _ ---. "" __ 'P
der al reriur~ente l~ cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo blanco, pensionada con 2'50 pesetas mensuales, du-
rante el tiempo de servicio activo, como comprendido en la.
regla segunda del arto 6.° de la real orden circular de 25 de
.septiembre de 1896 (C. L. núm. 260).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V, E: muchos años. Madrid
17 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Gu.erra.
.-
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitad,o por el sargento
del regimiento Infanterill. de Melilla núm. 2, Asensio Grana-
da Ledesma, en instancia que V. E. cursó á. este Minillterio I
con su escrito de 1.0 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tt:'nido á bien conce-
der al recurrente la cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo blanco, como comprendido en la regla primera dp.l
arto 6..!> de la real orden circular de 25 de septiembre de 1896
(C. L. núm. 260).
De real orden lo di~o á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.-
drid 17 de abril de 1901.
Señor Comandante general de Melilla.
~Ia
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el sargento
del regimiento Infanteria de Melilla núm. 2, Miguel Jlr10rán
4lcalá, en instanéía qué cur8ó V. E. ti. este Ministerio con su
escrito de 30 de marzo próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la. Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al recurrente la cruz de pInta del Mérito Militar con
distintivo blanco, como comprendido en l~ regla. primera del
arto 6.° de la real orden circular de 25 de septiembre de 189~
(C. L. núm. 260).
De real orden lo digo AV. E. para su conocimiento y
demás efectoa.. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de abril de 1901.
WEYLJl!t
Señor Comandante general de Melilla.
elc::l
·Excmo. Rr.·. Accediendo ti. lo solicitado por el sargento
de ese instituto, con destino en la sección de Melilla, José
Ruiz Carrasco, en instancia que V. E. cursó á este Ministe·
rio con su escrito de 30 de marzo próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al recurrente una cruz de plata del
Mérito Militar con distintivo blanco, sin pensión, y otra
pensionada con 2'50 pesetas mensuales, durante el tiempo
de servicio activo, como comprendido en las reglas primera y
segunda del arto 6.0 de la real orden circular de 25 de sep-
tiembfe de 1896 (C. L. núm. 260).
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drÍll17 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Director general de la Guardia Oívil.
Señores Comandante general de M~lilla y Ordenador de pa-
gos de Guena.
..-
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subseoreta.ría '1 Seooiones ~e este Ministerio '1 de
las Direcoiones generales.
SEOCIÓN DE AR'rILLEníA
ASOENSOS
Para ~u~rir la vacante de eabo de trompetas que existe en
el 2." regImIento montado de Artilleda, se asciende á este
empleo al trompeta del 12.0 , también' moatado, Andrés
1VIainier Gómez; y parlt la de cabo de tambores del 2.° batallón
de plaza, al tambor del 5.°, Rafael de San Leandro, verificán·
dose las correspondientes altas y bajas en la próxima revista.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 17 de abril
de 1901.
El Jefe de la Sección•
.Ramón Fonsdeviela
Señor.' .•
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, segunda
y sexta regione!.
COLEGIOS DE HUÉRFANOS
OOLEGIO DE MARíA ORISTINA
C.A..J".A..
lMLA'NOE correspondiente al mes de máno de 1901, efectuado en el día de la fecha, que se publica en cumplimiento á lo pre·
. venido en el arto 27 del reglamento orgánico de la Asociación, aprobado por real orden de 29 de septiembre de 1899 (Oolección
Legislativa núm. 185).
Existencia anterior, según balance del mes de
'febrero de 1901 '" .... . •. • •••••••.•••••....
Por la consignación que determina el caso 4.0 del
aTto 14 del l'eglamento orgánico.•..••.... , •.
Por el importe de las cuotas de subscripción co-
rrespondientes á señores generales, jefes y oficia·
les del arma en activo, reserva y demás situa-
ciones, pertenecientes al mes de la fecha .•....
Por el importe de las cuotas de subscripción co-
rrespondientes á los sargentos, cabos, indivi-
duos de banda y soldados del arma, correspon-
dientes al mes actual. ••..••••••••.•...••.•.•
Por el importe del abono que determina el caso
3.° del arto 14 del reglamento orgánico .
Abonado por el Colegio á. cuenta de las 6.000
pesetas anticipadas para viveres, según sali-
da dada en balance del mes de noviembre úl·
timo : ,.
ldem por íd. en concepto dé cantidades recibidas
demás en diferentes presupuestos•.••.•.••..••
Suma ..
I
Pesetas Cte. ~ .A. :a :E :H.
-.
pesetas Cts.
-
Por el importe del presupuesto del Colegio, co-
54'1. \135 96 rrespondiente al mes de febrero de 1901 ., ... 39.280 22
'Salidas de Caja en el mes de marzo, según carpeta. 45 75
12.761 66 Satisfecho por papel para la imprenta ..•....... 5.330 75
Existencia en Caja, según se detalla lÍ. continua-
27ción. , •••••.•.•.••.•.,.••.••••••....• , .• , ••. 050.161
..
-
16.'108 29 Suma••• ••••••••.••.. 594.81'1 99
-
2.653 DETALLE DE' LA EXISTENCIA EN CAJA38
13.938 79 En la cuenta corriente del Banco de El!lpat'ia •••• 209.805 66En titulos de la Deuda pública••.•••••••••••• ; •• 340.355. 61
-Suma ...........•.•. 550.161 27
666 66
153 25
594.817 99
Han dpjado de remi4r las cuotas los cuerpos f<iguientel'l: batallón Cazadores de Canarias, batallón Reserva de Canarias núm. 7, Ha-
bilitación de Gobiernos y Estado Mayor de plazas de la primera región, ídem la de reemplazo y excedentes de la cuarta, ídem la da
reemplazo y excedente de la sexta, y la ,de Comisiones activas y de varias clases de Canarias. .
BSTAD,O numérico de los huérfanos existentes en el Colegio, con expresión del alta y baja ocurrida en el mes de la fecha, y de
los que de ambos sexos figuran en la escala de aspirantes.
SITUACIONES DE LOS HUÉRFANOS
--:--'1-H....--~
¡Existían en 1.0 de marzo de 1901.. '" ;.Altas ••••••••••••••.•••.•••••••••.Huérfanos. ..•...•...•. SUMAN•.•.. '••••••• : ••••
. Bajas 11I ..
Quedan para 1.0 de abril de 1901 .
238 73 18 44 i 429
4 '1 » 5 1> 24
-- --
----
--242 80 18 49 5 453
- - - -1) 3
-
» 24 ) 6
23'1 7'7 18 25 5 447
807
4.0
847
38
809
)
EXistian en 1.0 de marzo de 1901................. 201 119 J 16 » 331 667
Altas ' '" .. .. .. .. .. •• .. .. 9 1 ) ) » 3 13
auél'fanas ••• , • • • • • • • • • • SUMA!! •••••••••• ; • • • •• 2'iil 120 --)- -rr ) 334 680
Bajse .. ; 11I ~ -S ---;- -¡- ---;--- --;- el
.Quedan para 1,0 de abl'il de 1901 •••••••••••••.•• ~ -21:.!.. -2... -!!. » ~1I__6_7_4,_
.Huérfanos de ambos sexos que existen en la escala dé 'aspirantes hoy fecha. J 11I » 990
- v.O B.O
El General Presidente,
© M.H;NRl~UE DJ.) Gil %00e mis ene ue lensa
:Madrid 31 de marzo de 1901.
El Comandante depositario,
JULIO SU.ÁREZ-LLANOS
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SECCION DE .ANUNCIOS
OORAS El VEITI El LA lDllllSTRAClO1 DEL -DIARIO OFICIAL- Y-COnCCIOILEGISLATIVA-
"1 0UYOI patUdos han de dirigirse a.1 AdministradO!,
'L...g.~:E.....A.C::U:C'l:N'
Del afio 1875, tomo S.e,. á 2'50 pesetas.
De los afios 1876, 1880, 1881. 1884, 1.- Y 2.- del 1885. 188'1, 1896, i897, 1898, 1899 Y 1900, á 6 pesetas cada
ano. . 0l6I • •
Los se110res jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la LegislafJsIm publicada.
podrán hacerlo abonando 6 pesetas mensuales.
Diaorio OficiaZ ó pliego de Legislación qu~ se compre suelto, siendo de! ~ia, 25 céntimos. Los at:rltS8doo, á 60 1r~
La! subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente: .
1.& A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será preéisa~ente.en prImero de afio.
2.& Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualgUl~r trlIl:l;estre. ..
3.& Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al ídem de 6 íd. íd., Y su alta al Diano Ofi(Jtal en cualqmer tri-
mestre y á la Oolección Legislativa en pri:r;nero de afio.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cual<].uiera la fecha de su alta
dentro de este péríodo.
Con la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atraeada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Oolección Legislativa.
ESCALAFON
DEL
.ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉR_CITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada lilU impresión, pueden hacerse los pedidos á la Administración del Diario Oficial y habilitados de las Capi
tanias generales. .
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles. con separa·
ción por armas y cuerpos. Va precedido de la re8eñll histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que
tengan los señores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de San Hermenegildo. .
Se pondrá también á la venta en los almacenes de efectas de eacrit-orio de los señores Fernández Iglesias, Carrera de San
Jerónimo 10, y D. Enrique García, Mayor 25, Madrid.
PRECIO: 3 PESETAS
DEPÓSITO DE LA GUERRA
-. -
En l•• tallere. de este Establecimiento se hacen toda elase de Impresos,.estados)' formularlos para 108 cuerpos y dependeDcla
del Ejército, á precios económicos. . .
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
•
ANUARIO MILITAR· DE
PARA 1901
ESPANA'
Con un APÉNDieE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 28 de febrero último. - Encuaderna-
do en tala.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Loá pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo9.e 5() cén-
timos por gastos de franqueo y 25 por certificado. .
e ode s
~oo 19 abril 1901 D. O. núm. 84
l-'RATADO DE EQUITACIÓN
POR EL GENERAL DE BRIGADA.
DON MANUEL GUTIÉRREZ RERRÁN
Obra df)c111rada. de texto para la. Acad,éntia. <4'l 4plipa9i~p. 1; ~p}1~l,!, ~~ ~quitación de Cahall~rla.
. .
~recio: 2'60 pes9tas.
-.-._-.... • .--.-..-.--.a~._._ _~ -.... __........... _
2,50 pesetas.
1,50 •,.. . . . . . . "" .."
• • • • • • • ... , p • t-
MAPA MILITAR DE LA CAPITANIA GENERAL DELNDRTE
(VI REGION)
1 .
in'Scala de 500.000 estampado en tela, y con estuche..
{dom íd. td - id. estampado en papel.. . . ~ • . . . .
.{~..,._•._._.....j""'--........----,------------------------------
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
-FUSILMAUSER ESPANOL
SEGÚN EL NUEVO REGLAMENTO T4cTICO DE INFANTE1ÚA
~Jl precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con. gran núm,e,"'o ae.láminas), es de '121& Peleta
~'; Madrid. Los pedidos para fuera s610 tendrán el aumento del franqneo y certificado que.-axijaD•
._-----------------------_.•_----------
~l!N·UAL REGLAMENTARIO PAR! LAS CLASES DE TROPA·'
• JI!!!.I!lI •.
OBRA DECLARADA or. TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893. PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALES
DEL ARMA DE INFANTERrA
TOMOS 1 Y 11
Tercera edici6n, reformada con arreglo á los nuevos reglamentos táctico y de ~iro, y á todas
las disposiciones últimamente dictadas. .
Se expende, encartonado,-- al precio de 3 pesetas el1.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.°
Se remiten certificados á provincias, enviando 60 oéntimos más. '
----"'-_.---------------'---~~~-:------------
ORDENANZAS DEL EJ!RCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
3.· EDIQIÓN. CORREGIDA Y AUMENTADA
COUl'BEN:CE: Obligaciones de todas las olases, Ordenes generMea P1U'& oRo-lalea, Bonores '1 tratamlentos mWtaHI
Servioio de gua1'1l1oióD '1 Servioio lnterlor de los Cuerpos de infanterfa '1 c1e oaba11erla.
La obr8. tiene tonos. adecuada para servir de texto Ó de consulta en todas las Academiaa nillitar~s. y es tam.biét
de Wf\U utilido.d para el i~gresr' en IOfi Colt')giO/;> dEl la Guardia CivH '.l ile Ca.n~bíueroa.
Bu preciO ~li MAdrid, ellCu.!tio¡u;,ua, tlá 'de 3 pesettloS ejemplar; y con 50 oon·timoa Jl1M 56 feutite <''el.1i~ •
prnincis.s
( e o de De ensa
